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T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
Nueva York, 16 de septiembre. 
Desde Faz i s te legraf ían a l Neiv 
York Hera ld que el emperador Ale-
jandro I I I de Rucia sigue mejoran-
do de su enfermedad. L o s m é d i c o s 
confian en su completo restableci-
miento, s i el enfermo sigue el régi-
men que ellos le ban proscripto. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 17 de septiembre. 
A y e r se ce l ebró en Barcelona un 
meeting que pres id ió el diputado re-
publicano, s e ñ o r Carvajal , en favor 
del libre cultivo del tabaco en la P e -
n ínsu la . L a concurrencia fué nume-
r o s í s i m a . 
L o s per iód icos publican una carta 
del general de Brigada don Franc is -
co de B o r b ó n y Castelvi , manifes-
tando que mantiene integramente 
sus pretendidos derechos al trono 
de Franc ia , s in que por eso aban-
done el cumplimiento de los deberes 
que le incumbe como militar espa-
ñol. 
BerKn 17 de septiembre. 
Dicen de V a r z i n , que el principe 
de B i smarck rec ib ió una de l egac ión 
de la provincia de Fosen, compues-
ta de algunos miles de personas, que 
saludaron al es-cancil ler con gran 
entusiasmo. 
E l pr íncipe pronunc ió con ese mo-
tivo un discurso en el que manifes-
tó, que la provincia de Fosen era 
indispensable para la vida nacional 
de Alemania y denunc ió d e s p u é s 
los manejos del clero y de la noble» 
za polaca. 
Londres, 17 de septiembre. 
E l difunto Conde de F a r í s dice en 
au testamento pol í t ico que pone to-
da su confianza en su hilo mayor el 
duque de Orleans para sostener las 
tradiciones de la casa de Borbón, y 
que e s t á seguro de que s i F r a n -
cia volviera á poseer su antigua u-
nidad religiosa se unir ían todos los 
partidos bajo la bandera de la mo-
narquía . 
Londres, 17 de septiembre. 
Te legraf ían de Tokio, que han sa-
lido con rumbo á China 21 trans-
portes con 10 ,000 hombres. 
E n la batalla del día 6, en H w a n 
ju, las fuerzas japonesas salieron 
victoriosas, con pérd idas consi de 
rabies para ambas partes. 
Todo ©l ejercito japonés se ha 
puesto on marcha hacia Fhong 
"STaug, en donde, es inminente una 
batalla decisiva. 
LQS japoneses han manifestado 
que se apoderarán de F e k í n antes 
del mes de octubre. 
Londres, 17 de septiembre. 
Comunican de Tánger , que los mo 
ros han atacado y robado los Con-
sulados de Inglaterra y Dinamarca 
y otros cuatro Consulados europeos 
m á s , en el puerto de Casablajica. E l 
gobernador á e la ciudad no ha hecho 
caso de las protestas formuladas 
por loa representantes extranjeros. 
JVueva York, 17 de septiembre. 
A v i s a n de la ciudad de Méj ico que 
ae ha abierto el Congreso, y que se 
dió lectura al mensaje del presiden-
te de la Repúbl i ca D. Forfirio Díaz. 
San Petersburgo, 17 de septiembre. 
Durante la semana pasada se han 
registrado en esta capital 9 2 inva-
siones y 5 0 defunciones del cólera. 
E n Varsov ia hubo 3 5 atacados del 
có lera y 16 mnerto» . 
TELEGRáMAS COMERCIALES. 
ViMiw-Jtorft, septiembre 15, d las 
5\ de la tarde. 
Contonea, á 14.83. 
Descnento papel comflrciai, 40 dif„ de 4 
4i ñor ciento. 
Cambios sobre Loudrcs, (JO dfv, (bAnqnerosS 
á Í1.85}. 
Mera sobre Farta, ttü d{T. (bauqneros), i g 
francos ílOi. 
Idem sobre Hamburgo, 60 di? (bacqnero»). 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 1 
por ciento, á l l ó j , ex-cnpdn, 
CentrtftKcas, R. 10. pol. PC, costo y flete, 
S!, nominal. 
Idem, en plaza, 3f. 
Begularfl bneu retino, en pln/a, de Si A 8i. 
Aíflcnr de miel, en plaza, do 2} á 2i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomina). 
E i mercado. Arme. 
Manteca del Oeste, en tercero}»*, fi «12.20. 
Harina patenté; ^c-^ia, -8,75 
iMr-Xrc?, septiaubt e l a , 
Aidcar de remolacha. Arme, á l l ;S i . 
Artcar centrifuga, pol. í»f>, fi lajO, 
Idem regnlar refino, á 10|9. 
Consolidados, d 102i, ex-interéa. 
Besonento, Banco de Inglaterra, 2i por Mu 
Cnatro por ciento español, d 7U, ex-inte. 
tttm 
Paria, septiembre 15. 
Bonta, 8 por 100, á 104 francos 52^ cts 
ev-interés. * 
Nxieva-York, septiembre 15 
bocoyes ry 105,000 sacoa en igual fecha de 
{Quedaprohibida la reproducción de 
hs telegrama* que anteceden, con arreglo 
al articula ol de la Ley Z*ropiedad 
E l señor Pertierra acaba de declarar 
que el grapo político á que pertenece, 
y en el que desde hace poco mas de dos 
años ejerce el papel de pontífice máxi-
mo, impone como condición previa pa-
ra llegar á una conciliación con el par-
tido reformista, el relevo del señor ge-
neral Oalleja. liada, una futesa. 
Se ha quedado corto el cacique de 
las Villas. Una vez en el camino de 
las imposiciones no tenía por qué limi-
tar á cosa tan baladí su ultimátum. 
Guando menos debió haber exigido 
también el nombramiento del candida-
to derrotado eu Cárdenas por el señor 
Amblard, para ocupar la vacante que 
ocasionara aquel relevo, y hasta que en 
lo sucesivo el Gobierno le pida á él la 
venia antes de proponer á S. M. el Eey 
la persona que haya de ejercer tempo-
ralmente la primera autoridad en la 
gran Antilla. De ese modo lo mismo 
que hubo en Madrid, hasta que el se-
ñor Maura ocupó el departamento de 
la plazuela de Santa Cruz, un "ministro 
estampilla'' de los senadores y diputa-
tados de unión constitucional, habría 
en la isla de Ouba un Gobernador ge-
neral estampilla del señor Pertíe*T»> 
L a declaración á que nos referimos 
es una respuesta indirecta á muy re 
cientes manifestaciones del señor Sa-
gasta, inspiradas en el deseo de que la 
implantación en las Antillas de las re-
formas que habrán de disentir en bíeve 
las Cortes, no sígnifiqde Una absoluta 
derrota ^dta ninguno de los partidos y 
tracciones políticos de la isla de Ouba. 
A las palabras del presidente del Con-
sejo de Ministros ha contestado el se 
ñor Pertieíta coh una imposición. 
"Siendo sincero ese deseo por parte 
del Gobierno, éste no ha de oponer 
obstácolos á una ftctnaa <ieí»pn«M 
todo sencillísima y que depende exclu-
sivamente de su iniciativa, m uno de 
los elnmeiitos cuya a m ó a í a se persigue 
la indica como único medio posible de 
llegará alcanzarla.'' Tal debió haber 
sido, en toda su simplicidad, el rasona-
miento del señor Pertierra. 
Olvidó ó, mejor diebo, no llegó á ad-
vertir que exigencias de e^aíndoie pro 
ducen efecto totalmente distinto del 
apetecido, sobre todo cuando so Ies da 
publicidad; pues aparto de que ofrecen 
ocasión al adversario para que formule 
otras de sentido diametral mente opues-
to, coartan en la práctica laciieiiia liber 
tad de acción del Gobierno, el cual, por 
elemental deber, está siempre en el ca-
so de sostener en su puesto á aquellos 
funcionarioa coya destílución se pide 
empleando procedimientos lesivos para 
el decoro del Poder púbüco y a ton Uto-
rios al principio de autoridad. 
Pero es que 1% ftgara que Hoy tieoe 
mayor relieve en el bando ultraconser 
vador, uo desea sólo la pnstituoión del 
digno, pundonoroso y honrado general 
Oalleja; desea, además, que todos se-
pan que esa destitución la ha impuesto 
él, con su renombre, con su inñuencia y 
con su prestigio, al Gobierno Supremo. 
Alcanzando lo primero, únicamente ser-
viría la causa de su fracción política, 
que por no apoyarse en la jasticia ni 
en la opinión, siente profunda antipatía 
1 
' hacia toda autoridad Hnparcial. Alcan-
I zando también lo segundo, lograría el triple objeto de satisfacer una vengan-
za, alimentar con un ruidoso éxito su 
soberbia y aumentar su preponderan-
cia política haciéndola llegar á loa lími-
t«s de la omnipotencia. 
Desdeñando la disciplina y la jerar 
quía, el señor Pertierra procede siempre 
por sí mismo: hace declaraciones políti-
cas sin ocuparse en si esas declaracio-
nes guardan ó nó conformidad con las 
que han formulado ó formulan sus jefes 
nominales, y sin consultar con el orga-
nismo central se dirige directaniente al 
Gobierno para prestarle ó negarle el 
concurso de lo que se llama pomposa-
mente partido de unión constitucional.... 
Juzgando, por el camino recorrido, que 
toda la tierra, es como la de Castilla, 
llana y segura, ha extendido el campo 
de sus operaciones, yendo á Madrid á 
tratar de potencia á potencia con el (Go-
bierno, y exigiendo á éste que sustitu-
ya—¡él lo quiere! —al Delegado en la 
isla de Cnba del Gobierno del Eey de 
España, por haber cometido la falta, 
¡qué falta! el pecado horrendo, de no ha 
ber seguido las huellas de sns predece-
sores, que sin oposición nombraron siem-
pre al más endiosado de los caciques 
que existen en los dominios nacionales, 
presidente de la diputación provincial 
de Santa Clara, 
¡Regresar el Sr, Pertierra á Cienfue-
guos sin haber obtenido el relevo de la 
Primera Antoridadl línnoal ¡Obtener 
ese relevo para poner digno remate á la 
trilogía que se inició con las injurias 
lanzadas en el teatro de Tacón y que 
tuvo au segunda etapa en el conato de 
motín de la Perla del Sui! ¡Qué triun-
fo! Lo sería, sí, y la conciencia pública 
vería en él una como simbólica entrega, 
por juro vitalicio, de los tristes destinos 
de la isla de Ouba, al jefe efectivo de la 
fracción reaccionaria. 
Por indisculpable debilidad en los 
ddos, por indiferencia hacia la suerte 
país y hacia el porvenir colonial de Es-
paña enlos otroí!; por el espíritu de a 
ventura en algunos y por ansias de do 
minaoión en los mh», cuentii el señor 
Pertierra con la complicidad de su par 
tido para la satisfacción de sus odios 
personales; y con soberbia rayana en el 
dolií ló, espera contar también con la 
complicidad del Gobierno, 
Hablamos con absoluta sinceridad: 
no defendemoa en este momento al se-
ñor general Oallfjs. Por otra parte 
no lo necesita. DHVmdernos tan sólo, así 
rara el presenfce como para el porvenir, 
el prestigio del cargo que aquel ilustre 
y modesto militar desempeña, el pres 
tigio del Gobierno de S. M., el presti-
gio, en fin, de la Madre patria. Esta 
porción del territorio nacional se halla 
identificada con su Metrópoli, de ella 
quiere recibir las leyes, de ella el im 
! puho de su gobierno, de ella los dele-
gados del poder público. Lo que no 
quiere, lo que no puede consentir, es 
que á hurto de la Constitución del Es-
tado y con menoscabo de facultades que 
pertenecen á la Corona con su Consejo 
responsable, haya nadie en la isla de 
Üuba que pueda vanagloriarse nunca, 
con apariencias siquiera de verosimili-
tud, de poseer fuerza bastante para re-
levar, si se le antoja, á la más alta au-
toridad colonial. 
Eeflriéndonos ahora, para poner tér-
mino á estas líneas, al partido reformis-
ta, repetiremos que estimamos muy 
laudables lao intenciones del señor Sa-
gasta referentes á buscar la armonía 
entre elementos políticos apartados 
hoy por ¿ondas divisiotíes; Creemos 
sinceramente que el único camino via-
ble para alcanzarla es el que indicó 
nuestro jefe el día que llegó de los Es -
tados Unidos: es decir, la disolución 
del grupo constitucional y él ingreso 
en las filas reformistas de los que ha-
biendo pertenecido á él, están dispues-
tos á trabajar efioazmeníe pof la oariaa 
del país y por la causa de la Nación. 
E s muy difícil, quizás, llegar por ese 
camino á la concordia; pero no es imposi-
ble. Lo sería únicamente, por invenci-
ble resisteíicia nuestra, en el caso im-
previsto, más que imprevisto, inaudito, 
de que el Gobierno se prestase á las exi-
gencias del señor Pertierra; porque ja-
más nos mostraremos dispuestos á a-
ceptar como base de concordia la realiza 
ción de una venganza. Hoy nos separan-
de nuestros adversarios diferencias doc-
trinales: mañana iitís oepararían anta-
gonismos de conciencia. Perseveraría-
mos en nuestra actitud, y ese nuevo 
agravio hecho al país serviría para 
acelerar la hora de nuestro triunfo. 
j L i satisfacción de los rencores del 
ex presidente de la Diputación de San-
ta Clara convertidos en ideal político 
y en prenda de alianza para la fusión 
de reaccionarios y reformistas! ¡Ja 
más! 
Un escándalo más. 
Nuestro diligente corresponsal en 
Rodas nos ha trasmitido el siguiente 
telegrama: 
Eodas, 16 de septiembre. 
Reunión celebrada hoy por conservado-
res en este poblado, un orador usó térmi-
nos incorrectos y calumniosos, siendo lla-
mado al orden por el Alcalde, quien fué in-
sultado y amenazado. Reunión terminó tu-
multuosamente. E l público victoreó frené-
ticamente al Alcalde por su actitud enér-
gica. 
E l corresponsal. 
No cambian ni se enmiendan nues-
tros ciegos contradictores. Consecuen-
tes con sus procedimientos de violencia 
empeñánse uno y otro dia en imponer-
ae á la opinión, apelando para ello á 
los más reprobados extremos. Ni la ex 
periencia los enseña ni el fracaso los 
acobarda. Puestos en evidencia cuan-
tas veces han intentado acudir á me-
dios de intimidación y escándalo, per-
sisten, sin embargo, en mantener al 
paíe en constante alarma, sin conside-
rar que. Con semejante conducta, se 
hunden cada ves más, atrayéndose la 
reprobación unánime del país. 
fíora ce ya de que comprendan lo 
vano de sus esfuerzas para fingir un 
estado de perturbación que sólo existe 
en la mente ofuscada de los interesados 
en sostener un régimen herido de 
muerte por la mano airada del senti-
miento publico. 
A N I V E R S A R Í O T 
Hoy, 17 de septiembre, se cumplen 
veintiún años de la fundación del muy 
Benéfico Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio, que tan importantes servicios 
viene prestando á esta capital desde BVL 
creación, y cuyo gostonimiento se debe 
á la actividad de sus incansables jefes, 
y á la generosidad de este vecindario, 
que le ha prestado siempre su coopera-
ción mas decidida. Los veintiún años 
de existencia de los Bomberos del Co-
mercio significan igual período de tiem-
po de ruda campaña y de satisfactorios 
resultados obtenidos en la extinción da 
incendios. 
Su brillante historia se halla escrita 
en las páginas de la prensa periódica 
de esta capital, y principalmente en el 
DIARIO DE LA MAEINA, que siempre 
le ha prestado su apoyo, alentándolo 
en aquellas empresas realizadasTpor 
sus jefes para el mejoramiento del ser-< 
vicio. 
Los Bomberos del Comercio, á la par 
que han luchado valerosamente con e! 
voraz elemento, arrebatándole vidas y 
haciendas, han tenido también su fecha 
luctuosa, el 17 de mayo de 1890, en que 
una horrible explosión, dejó sepultados 
entre loa escombros del edificio dondg 
ocurrió, á diez y siete de sus más entu-
siastas jefes y bomberosj pero esta des-
gracia, eu vez de amenguar sus filas, 
atrito á ellas nuevos admiradores, quei 
acudieron á ocupar los puestos vacan-
tes. 
Así como ayer contaba el cuerpo coa 
jefes tan distinguidos y entusiastas co-
mo los Sres. Ordóñez, {J>, Aquilino, 
D. Timoteo y D. Francisco), Mussett, 
Conill, Haro, Fernández de Castro, A l -
varo (D. Gastón y D . Raúl), hoy tiene 
á su frente á los Sres. Hamell, Ma-
^5SSSSSSSESSS2SSSSSSSESSESiS¡S¡SR 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer Orden. r 
Nuestros preeios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA 
. Stein y Cfa- ¡MGÜIAMZ. | 
Y A L L 
Procedentes de las priñclpaíes fábricas de Cindadela y Eítudos-Umdos se d e s ^ c ^ P ^ * 1 * ^arf S™0' 
cida peletería E L ENCANTO un espléndido y vaciado surtido de calzado ̂ 0 ^ l n ^ r « ^ ̂  PJJ ̂  n1?f ÍM̂  
moda. E l principal de esta casa, que ah^ra está dírigieudo k cimíección de otros n a e J f « S Y ^ . / , 1 ! ^ ^ ¡'"Vf 
ompeño en corresponder á la numerosísima clientela la proteccida que le dispensa. Ha aqulios ü ^ t t í í qm jmu-
tican la verdad, y esta casa así lo hace Í no tigna iaconveniente. 
jyAPOLsEOIffES de A. Cabrisas, marea CHIVO, frescos, legüimos, forro dejpieItClaS0 primera, de 
mor* al 26, á 85 centavos plata ci par; le los mi neros 37 al 33, íí 9o centavos par. 
N A P O L É O n í X S S de A. Cabritas, t&cóa de cuiía, coa coraza, frescos, legítimos, forro de piel, de los 
números 22 «I 32, A 95 centavos par. . V » . . f.. 
NAPOÍMÉMÓN'ES negros y amarillos, de A. Cabrisa*, tacó a de cuña, puntera de piel, frescos, legíti* 
mos» forro de piel, de los números 21 al 32, ú na peso par. 
NOTA IMPORTANTE.—Se garantiza la legitimidad del calzado y se dará al público tal y como se anuaein, 
verdad, legalidad, v á nadie se dirá que no hay, aunque Tenga la Habana entera. 
D I R E C C I O I s r : San Hafa©l esquina a G-aliano, acera de los camtoss. 
C 1S35 alt 
CMIDO1 IfEDAD fiU PEIETEIIII L A M A R I N A , PORTiMS DE 
Nuevas remesan por todos los correos, surtidos inmejorables, precios sin competencia, condiciones ventajosas para los padres de familia en el calzado de 
C A B R L S A S marca C H I V O , legítimo como el iue venden U& principales peleterías por ufe que digan lo contrario. ¡Compárese con el de esas casas y lu< go 
fijarse en los precios siguientes! .„ * « TI IM̂U? 
N A P O L E O N E S , negros y amarillos, frescos, forro de piel, clase primera, | N A P O L E O N E S , negros 7 ^ r i " ^ c ^ J ^ V r j r r í 
de los números 2) al 26, A 85 C E N T A V O S P L A T A E L P A K ; y del 27 al 32, CANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al A 1 l'ií.bU i ^ \ A 
A 95 C E N T A V O S P L A T A . I E L P A R . 
Las mejores capas do agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene L A MARINA, como una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
FORTAiaSS PE laUaí. TELEFONO 929. PIRIS Y ESTIU. 
(J 1315 * - l S 
H O T 17 D E S E P T I E M B R E 
i U S 8: L A CZARINA. 
K I M 9; E L m o D E L A AFRICANA. 
A LAS io: MUSICA CLASICA. 
P B E C I O S P O E C A D A F U N C I O N , 
O r i l K 1? , 39 6 8er. piso, sin en -
trada $ 1 50 
Palco 1? ó 2? id. , l i n i d 1 00 
Loneta 6 butaca, con entrada. M 0 40 
Aliento tertulia oon entra»; s. 
I d . paraíso con Id «. .•*< 0 '¿0 
Entrada general 
¿Id. i tertulia 6 pandro. .>, .*>. 0 15 
q 139) 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
E l sábado 32, Ibeneílcio del primer barítono 2>. Saí-
vadorC. Ferrer, con variado programa. 
8-10 
L A G R A N 
con toda la solemnidad que requiere un verdadero acontecimiento, anuncia por todo el MES DE SEPTIEMBRE la 
FORZOSA, V E R D A D E R A Y U L T I M A R E A L I Z A C I O N de todas las telas de verano. 
SíxlP^ecedente, sin competencia posible y con un SO pop lOO de rebaja en los precios señalados 
xiasta el úiaM 
c ™uevas *e™e»as. 20,000 piezas crea de hilo puro con 30 varas, á £ pesos. 3,000 pies^s vvaTandol superior 2 varas de ancho a un real 
5,000 docenas medias de hilo color patente, para niño, á 3 pesos docena 
¿A qué seguir enumerando artículos y precioŝ  si los propietarios de Î A GRAN SEÑORA no han 
tte reparar en ello., estandô  como están^ dispuestos á hacer una verdadera y nunca vista liquidación 
de todas las telas de verano? 
De argentina ilusión^ embriagadora^ 
Barata en precio y de color hermosâ  
Blunca ocasión tan buena como ahora. 
A™AOB^S* L A G R A N SEÑORA. I M P O R T A C I Ó N D I R E C T A 
de LA GRAN SEÑORA 
Pretendéis una tela primorosa^ 
Aérea^ sutil y vaporosa. 
0 * ü 
rín, Bdeluiáu, üuesta y otros, y ha vo 
nido á darle fuerza y vigor el nuevo 
<3omitó Directivo, del que es dignísimo 
Presidente nuestro respetable amigo ei 
Sr. D- Prudencio Rabell, y primer Jefe 
de la faerza activa el ilustrado ingenie-
ro Sr. D. Joaquín Euia. 
Todos, unidos y gniados por un soio 
pensamiento, el de ser útileá á esto ve-
cindario, harán que los Bomberos del 
Oomercio continúen la obra gloriosa 
mente emprendida, y que sigan pr.M-
tando sus servicios con tanta eñeacia y 
celeridad como hasta aquí. 
E l Ouerpo de Bomberos del Oomer 
ció de !a Habana, que puede competir 
en cuanto á su organización con los de 
Kueva York y Chicago, ha tenido la 
satisfacción do ver que en las piincipa 
Ies poblaciones de la Isla, se hayan 
constituido otros cuerpos con igual or 
ganización. 
Los Bomberos Municipales, que siem-
pre comparten con los del Comercio sus 
trabajos, verán con gusto que estos ce 
lebren su vigésimo primer aniversario, 
pues á su creación y adelanto, so debo 
que el Municipio le preste su coopera-
ción para que puedan estar orgullosos á 
su lado, contando con iguales elemen 
tos que ellos para un caso desgraciado. 
ñ m áfi lajirta Pairia 
S E P T I E M B R E 17. 
1496 
Xja conquista de Meli l la. 
Entre las poblaciones de fundación 
antiquísima cuyo origen ee pierde en 
la noche de los tiempos, se cuenta á 
Eussadir, colonia cartaginesa, según 
algunos geógrafos, y luego estableci-
miento militar romano y colonia gótica, 
hasta, que dominada por loa tnahome 
taños esta parte del A f ica, vino ácon 
vertirse en la Melilla de que tomaron 
posesión los españoles al terminar el 
siglo X V . 
Apenas rendida Granada, y cuando 
aun se conservaba vivo el ardor bélico 
de aquellos guerreros cuyas mesnadas 
habían tan sabiamente disciplinado los 
Beyes Cotólicos, dirigiéndolas al obje-
tivo común de la- expulsión de los in-
Üeles y aibogando así las turbulencias 
á. que en anteriores reinados daba con 
frecuencia lugar el natural díscolo 6 
independiente de los magnates caste-
llanos, parecía natural aprovechar la 
pujanza de aquellos terribles brazos, y 
exterminados los enemigos del Orucifl 
cado en nuestro territorio, alentar por 
todos los medios posibles las empresas 
encaminadas á destruirlos en sus gua-
ridas africanas, dando asi ocupación 
apropiada á los que,. con ía termina-
ción de la guerra granadina, podían 
constituir un peligro para el sosiego 
interior de la nacionalidad española, y 
protegiéndola, al mismo tiempo, en el 
exterior de las excursiones de los ex-
patriados mahometanos. 
Una de estas empresas, patrocinada 
por aquellos gloriosos Mouarcas, aun-
que á expensas del duque (le Medina 
Sidonia, don Juan de Guzmán, salió 
de Sanlúcar de Barrameda en 1? de 
septiembre de 1490, conduciendo 5000 
hombres con algunos caballos, artille-
ría y materiales de edificación, al man-
do de Pedro Eíitopiñán, caballero de la 
oasa del duque y soldado vii-jo, curtido 
«n las lides contra iuíieles. 
Los expedicionarios, sabedores* ti el 
abandono en que, por conf.ecuencia de 
la guerra entre los reyezuelos de Fez y 
Tremecén, se encontraba Metilla, diri-
gieron el rumbo íi ella. Los defensores 
de la plaza, nor.iciosos do laexpedición, 
pidieron auxilio á su amo el rey de 
Fez, Muloy Mahomet, pero iuiuilnit u 
t̂ ; porque, antes que aquéllos ¡legaran, 
los españoles d e e o m b a i T a b á n en Meli-
lla y tomaban fácilmente posesión de 
sus casi arruinadis PófífB^oRffiea en 
la noche del 17 do septiembre del ano 
referido. 
Esta conquista, conseguida con es 
casísimas pérdidas, fué recompensada 
por los Beyes Üatóliooa con la conce 
sión al duque de la ciudad y t e r r i t o r i o 
adquirido, á juro de heredad para si y 
sus sucesores, quedando asi agregada 
Melilla á los estados de la poderosa 
casa, de Medina Sidonia y por su áióat 
de el capitán Gómez Snarez. 
Con la mayor presteza procedieron 
los españolea á asegurar la defensii de 
lo conquistado, reparando las f.u iiñ-iA 
cienes y estableciéndose definitiva-
mente en la pequeña península que en-
tonces abarcaba la plaza. 
Pe ío pronto advirtieron lo modesto 
de la posición, que, dominada de cerca 
por las alturas vecinay, podía á man-
salva ser hostilizada por los moros. 
Hubo necesidad entonces de continuar 
la lucha para ensenchar el dominio de 
la plaza y ponerla á cubierto del fuego 
euemigoj pero éste, más vigilante lue-
go, defendió á palmos el terreno, qu*, 
por no haberse ocupado debidamente 
en el momento de la sorpresa da Meli-
lla, costó luego cerca de dos siglos y 
medio de porfiada lucha. 
Al 
A continuación insertárnosla exposi-
ción que la Cámara de Comercio de es-
ta capital, se ha apresurado á elevar al 
señor Ministro de CJlrramar en súplica 
de que las mercancías producto y pro-
cedencia de los E E . UÍr. se aforen por 
la tarifa 2" del arancel de aduanas vigen-
te en vez de la Ia. como se esta efectuan-
do, desde que nuestro Gobierno dió 
por caducado el arreglo comarcial con 
aquella Nación: 
Excmo. Sr. Min stro de ü i tram\r . 
Ninguna de las cuestiones relacionadas 
con el estado económico de cata Isla, tiene 
con ól, mayor enlace, ni requiere más inme-
diata y perentoria resolución, que la plan-
teada á consecuencia de la reforma llevada 
á cabo en la legislación arancelaria de la 
nación vecina de los E. ü . de Norte América. 
A virtud de esa reforma el Gobierno de 
queV. E . forma parte, juzgó procedente 
declarar caducado el arreglo comercial con-
venido con la mencionada nación en 1891, 
que ha venido regulando deüaitivamento 
desde 1892, las relaciones morcautilea por 
ella sostenida con estas provincias ultra-
marinas de Cuba y Puerto Rico. Y para 
que tal declaración surtiera con todo efica-
cia y rigor sus efeutos ordenó V. E . , por te-
légrafo, á la Autoridad Superior de esta Is-
la, que desde el día 23 de agosto último, 
se aforasen todas las mercancías producto 
y procedencia de los Estados Unidos con 
arreglo al arancel de aduanas vigente, apli-
cándolos para el adeudo de derechos, la ta-
rifa 1? del ínismo. 
Constante preocupación de esta Cámara, 
y también de las otras dos que radican en 
esta Isla, ha sido el régimen que definitiva-
mente haya de adoptarse, para dar es tabi-
lidad y desarrollo al movimiento mar^aatil 
ó industrial de esta Antilla; y bien de ma-
nifiesto pnsierkn-.ootas tros Corporaciones 
cuanto os el interés que dedican á tan im-
portante materia, y cuanta la uniformidad 
do criterio que entre ellas existe, respecto á 
los medios y planes que consideran deben 
aplicarse para obtener el desenvolvimiento 
do esas dos principales ramas de la riqueza 
pública, fundado sobro bases tan fijas y só • 
lidas, como quepa en lo posible y parece 
indiapeosanle. 
Ae.í es la verdad, Excmo. Sr.; desde que 
OÜ láa teyea de presupuestos vinieron con-
signándose autorisaoioaes á los señores Mi • 
nistros de Ultramar para variar la legisla-
i ción arancelaria; lo mismo que cuando tuvo 
¡ lugar en Madrid el aüo i890 la información 
! oral do los Comisionado.-» por estas Córporá-
i ciones económicas sobre el régimen comer 
cial en esta Antilla; así cuando ya por ini 
ciativa propia, ya por superiores disposi-
ciones, han emitido estas Cámaras do Co-
mercio su dictamen sobre punto de tan 
grande interés; en todas os múltiples oca-
| siones, y especialmente en ol último infor 
: rao colectivo que tiene fecha 0 do marzo 
último, y que ha sido elevado á V. E por el 
conducto reglamentario, en todas esas re-
petidas ocasiones, los modestos trabajos de 
estas CAmaras sometidos al ilustrado esa -
men de V. E. , ó de sus antecesores, pn 
sentan cooio eigno oaracterístico la unani-
midad do -íriterio. la fijeza do principios 
que eu eH s prevalecen, para proponer en 
tan trascendental probleme, las soluciones 
que eHimau más convenientes; solucionea 
cuya síntesis es la siguiente: 
RÉGIMEN OOMEEGIAL 
oonh inadrcpntria y sus posesiones. 
Cabotaje, os decir, libre cambio de sus 
productos, á la manera que lo praetican 
entre sí las provincias peninsulares. Si no 
se puedo establecer justa y equitativamen-
te esa mutualidad, basa la en la absoluta 
exención de derechos arancelarios, y en la 
rigurosa igualdad así do impuestos ó gra-
vámenes do cualquier oíase, como de bene 
ficios. franquicias ó facilidades que de ma-
nera directa© indirecta ocasionen respecti-
vamente y según los casos, perjuicios ó 
ventajas al tráfico y al couaumo—imposi 
ción álos productos nacionales, de los do 
roches que fijan los respectivos aranceles, 
con una bonificación que puede hacerse lle-
gar hasta el 50 p.§ como máximun do pro 
tección, sin apartarso, al concederla de li 
base de más absoluta reciprocidad. 
(Jon las demás naciones. 
Derechos fiscales moderados, para atraer 
la saludable competencia de todas ellas, fo-
mentar la renta ílo aduanas y privar de es 
tímulos al fraude; y muy reducidos, les que 
afectan á los artículos de primera necesidad 
para la vida, y para el desarrollo del cultivo 
y de la fabricación de los productos propios 
de este suelo. 
Procurar por medio de una ilustrada y 
activa gestión diplomática, mantener tal 
estado favorable de relaciones con las prin-
cipales naciónos consumidoras de nuestros 
productos, que no den motivo ni ocasión 
para qué éstos sean tratados en ellos, por 
leyes fiscales más severas que las que se 
apliquen á los similares de otros países. 
Como complemento, brindar en todo tiem-
po ventajas racionales y proporcionadas, á 
los productos de todos aquellos países que 
los ofrezcan á los que constituyen la expor-
tación en esta Isla. 
Tablas de valores periódicamente reno 
vadas para evitar anomalías en la exacción 
de deroehos; clasificaciones practicadas con 
método, para alejar confusiones; definicio 
nos claras y concisas para no dar pábulo á 
controversia*; y Ordenanzas de Aduanas 
que sin dejar de resguardar debidamente 
los derechos legítimos del fisco, hagan inad-
misible la arbitrariedad ó el capricho, no 
entorpezcan inmotivadamente el trafico, ni 
produzcan injustas complicaciones interna-
cionales, es cuanto respecto á régimen co-
mercial y á aranceles—que son parte impor-
tantísima de aquel,—solicitan, al unísono, 
desde uno á otro extremo de esta Isla, esas 
clases numerosas ó importantísimas que re-
presentan en ella ai comercio, á la industria 
y á la navegación. 




LAVABOS "PRINCIPE DE ASTURIAS." 
¡¡A CENTEN!! ¡¡A CENTEN!! |¡A CENTEN!! 
Un bonito LAVABO CON JUEGO COMPLETO oompissirto 
Crvan palangana opal ó azul. 
Jarro de buen tamaño. 
Cepilleva^ Jabonera^ Motera* 
Pomo para esencias y 
Bote para cold-Gre 
á 
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F O L L E T I N 11 
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N O V E L A O E K H N A L 
DE 
P A U L M A H A L I N . 
( l i l a norela publicada por M Cosmoe Editorial, 
ae halla de venta en l a 
"Galer ía Li teraria", Obispo n9 55.) 
(CONTINÚA.) 
Ko eé qué tal alumno habré sido; 
pero oreo que reúno las tres condicio-
nes de estos tres maestros: creo tener 
te fuerza de Lebuches, la gallardía de 
viaeron y la ciencia de Lecour; para 
probarlo, andaos con ojo, porque tam-
bién tengo gran ligereza y si no, ándate 
con cuidado, porque cuando menos lo 
Pienses, ¡zásl ¡Anda, hijo mió. ve á re-
cojertnshnesosL.. . 
8 SÍ08 l)razo8 cayeron, como dos ma-
frataí ? la cabeza de ̂  tunante que 
le w r la o i ? ? r o x i m a r s e á é l P a r a ^ J 6 ^ 
o a S í a s m i ^ y ^ 1 6 al ^ l o ; sus 
d í r s e en e ? ^ 8 ^ ^ ' faeron á en8u-
continuó maniobrando y charlando á la 
vez con mucha más ra idez n™ lo nna 
trardamos en escr ib irá qTie 0 qiie 
- ¡ B i e n , bravo, horra, herraanoR miosl 
¡Destrocémonos recíprocamente! H a t r a 
moa al piójimo lo que no qnieiéraufus 
que nos hicieran á nosotros mismos. 
¿Qué es lo qne se te ofrece! A lí te di-
^o, dientes de demonio. Lo mismo to di-
ífy cara de vieja vengativa, 4Veis, os 
lo habéis ganado por torpes; sí, en vez 
de veniros así debiérais haberos traído 
un casco y no os hubiera pasado na-
da; pero, en fin, sea, puesto que lo que-
réis, ahí va. 
E l charlatán y otro de sus amigos 
salieron del círculo con las manos pues-
tas en la cara; el primero tenía dése 
chas las narices, el otro llevaba un ojo 
fuera de la órbita. E l pintor se multi-
plicaba. Pasaba, con la velocidad del 
rayo, de la ofensiva á la defensiva, a-
compañando cada uno de sus movi-
mientos de comentarios y explicacio-
nes. 
—Unamos la inspiración al arte y al 
método. Me defiendo de este modo, 
este el método; contesto de esta mane-
ra. A esto se le puede llamar inspira-
ción ó arte Oaballeritos me estáis 
estorbando Separaos pues 
Me gusta estar ancho E s una lás-
tima que deis importancia á mis profe-
cías porque os aseguro que tendréis 
marcada, en vuestros rostros la medi 
da de mi bota, qne os bastante grande 
á Dios gracias. . . . 
Y levantando con violencia nna pier-
na al aire, mientras qne giraba sobro la 
otra, logró alcanzar con la bota las ca-
ras más próximas y señalarlas lo mismo 
que si nn caballo hubiese dado eu ellas 
nua coz. 
Estay evoluciones ofrecen graves pe-
ligroe; pues no habiendo más que un 
sólo panto do apoyo y girando con gran 
ligereza, si este punto falta, el indivi-
duo cae al suelo cuan largo es. Lázaro 
tenía gran maña y gran seguridad en 
esto ejercicio. Pero no habia contado 
con la humilde personalidad del Ar-
dilla. 
Este último no podía menos de adn?i • 
rar á tan hábil combatiente, por la pre 
cisión y ligereza de sus paradas y de 
sus ataques. E l pillastre parisiense 
halla siempre términos de comparación 
en el teatro. E l melodrama es su ideal 
y forma también su educación. Si que-
réis conocerle á fondo, leed á Dennery, 
á Anicet Bourgeois y consortes. 
—¡Vaya, vaya no hay que quitarle 
BU mérito!—pensaba el muchacho, con-
teniendo con trabajo el deseo que sen-
tía de aplaudir á cada puntera que da-
ba el pintor.—Es el mismo Ghicot en la 
última escena d é l a Damade Monseau. 
¡Daría con gusto diez perros chicos por 
verle desempeñar este papelí 
Sí, pero aquello lo humillaba profun-
damente en medio de todo, porque un 
"señorón", un "almidonado", sabía 
defenderlo divinamente; lo mismo, 
que si fuese un granujilla parisién 
so; como si eehiibieáe criado en la ba-
rrera. 
Y además; aquella defensa tan pro-
longada, tenía el inconveniente de no 
poder buscar lo que deseaba en los bol 
silloá de sus adversarios 
Ante semejante infamia, Arsenio es-
taba furioso. 
Así es que, al ver que ee decidía á 
lanzar otro puntapié, se puso alegrísi-
nueelro régimen comercial por no exietir 
concierto alguno cutre la madre patria y 
nacionefl tan importantes como Francia y 
Alemania, y sobre todo, por haber roto pre 
maturamente y quizá con excesiva violencia 
el pactado con loa Estados Unidos para esta 
Isla, viene á evidenciar prácticamente to 
das las imperfecciones do que adolece noes 
tro sietemí* mercantil, el cual parece indis-
pensable que sin demora, con toda la ur 
gencia que sea posible, se modifique esen-
cialmente, si so quiere|ovitar grandes quo 
bractos al comercio y á la producción 
considerables perjuicios á los inteses públi 
coa. 
Por eso la Cámara de Comercio de esta 
capital, discurriendo por su propia cuenta, 
y ¿iu duda alguna, interpretando tambióu 
ía voluntad y los deseos de las Cámaras 
hermanas de Cuba y de Clenfuegos, se per 
mite interesar á V. E . la implantación in-
mediata de la reforma arancelaria en el 
aentido que las tres Cámaras la han pro 
puesto en su oilada informitción doldia G de 
maí z-i del corriente aáo. 
M-JS entretanto entiendo la exponente, 
que serla por todo extremo oportuna la ro 
víéiéri del artículo 2? del R D. de 29 de 
abril de 189.3, en el cual se preceptúa que lá 
Taríid 11 del arancel, constituye el rógincn 
aplicable á Jos productos do todas las na 
cionea que no tengan celebrados Convenios 
con España, en sentido, dicha revisión, de 
que no alcance el precepto, á los Estados 
Unidos, en consideración á qne las nuevas 
tarifas porque dicho país sé rige desde el 
28 de agosto último, no establece para loe 
productoa peninsulares y antillanos de nues-
tira patria ninguna diferencia quo los perju 
dique, sino que los somete á idónticaa con-
«liciones que á las similares del resto del 
mundo; excepción bocha do las lejanas islas 
.Sandwich, cuyos productos disfrutan en ea 
territorio de dieba nación, rie comphia 
franquicia de detechos; y habidacuontatam 
bién que de los Estados Ujidos se proveen 
necesariamente estos mercados de artículos 
indispensables para el alimento de las cía 
ses máa menesterosas y para el sostenimieo 
to do nuestros principales cultivos y manu-
facturas, tan extraordinariamente castigada 
en la caducidad del Convenio comercial con 
los Estados Unidos por haberse encarecido 
de tal modo la subsistencia y todo cuanto se 
relaciona con la agricultura y las indus 
trias, que hará muy difícil y penosa así la 
v ida del proletariado, como el sostenimion 
to de las fincas rústicas en producción, y de 
las fábricas dedicadas á la transformación 
de los productoo naturales. Aforar las mer-
cancías americanaa por la Tarifa 2a como 
esta Cámara solicita, y no por la 1" como se 
está efectuando, no es remedio olicaz para 
curar los males que aíligen á este cuerpo 
social; poro ee un lenitivo que algo los ali-
via; y sobre todo, se sienta con elle, un an-
tecedente qne puede faou'-tar on gran ma-
nera una buena inteligencia en los Estados 
Unidos precursora de ulteriores arreglos 
mercantiles tan beneficiosos para esta na-
ción, como para esta parte importantísima 
de la nuestra. 
Esta Cámara entiende asimismo qne den-
tro de la {¡utorización contenida en el ar-
tículo 0" del R. D. citado, cabe, sin esperar 
la resolución do las Cortes, introducir en 
nuestros aranceles esta variación, ú otra 
análoga en reanltadoe, aunque sea distinta 
la forma que se adopte. 
V. E. en su alta penetración sabrá apre • 
ciar si son previsoras y oportunas las lige 
ras considoraciones que se dejan expuestas, 
y atendibles las peticiones que en la pre-
sente instancia se formulan. 
Habana, septiembre 7 de 1894. 
Excmo. Sr. 
El Presidente, P. S.—Luis García Coru 
jedo. 
E l Secretario General, Julián de Solór-
eano. 
Consulado de los Estados Unidos. 
Por el Gobierno General ha sido au-
torizado D. José A . Springer, para de-
sempeñar el Consulado General de los 
Estados Unidos en esta ciudad, duran 
te la ausencia del propietario M. Ramón 
O'Wiliiams. 
Se nos asegura que sq h i recibido en 
el Gobierno Genaral un telegrama del 
Sr. Ministro de Ultramar derogando la 
resolución de la Intendencia G-eneral 
de Hacienda, por la que se suspendía 
la investigación que se venía haciendo 
de la riqueza oculta. 
Con este motivo se dice qne el Exco 
lentísimo señor D. Miguel Cabezas en-
vió el sábado, por cabl»*, al señor Mi-
nistro de Ultramar, la dimisión del 
cargo de Intendent»», que desempeña 
interinamente, y la del de Interventor 
general de que ea propietario. 
Sr. Director del DTASIO DE LA MA-
RINA. 
Habana y septiembre 11 de 1894. 
Muy Sr: mío: Agradeceré á Vd. la 
inserción de laa siguientes líneas en el 
periódico do su digna ^iréóciób. 
Le anticípalas gracias su S. S. Q. S. 
M. B., el Alcalde del barrio de Jesús 
María, 
José Pérez García. 
En el número correspondiente al día 
1G del actual del periódico L a Unión 
Constitucional aparece un suelto tito! 
do ^Procedimientos reformistas,?' pre-
tendiendo el inspirador ó loa inspira-
iiores tic dicho escrito, presentarmo A 
FUS lectores nada menos que cruno un 
'•alcalde que pieotea to'Us las leyes y 
considoraciones " 
Poro ¿en qué so funda el órgano doc-
triual de los nltra-consorvadores p.tr¿ 
admitir quo en sus columnas so iuser 
ten acusaciones semejantes contra el 
que suscribe? ¿Qué datos pivsenta p ra 
juzgarme de esa manera? ¿Por qné, vuel-
vo á preguntar, por qué se mo trata 
así? 
Tengan entendidos los inspiradores 
del suelto á que hago referencia, que 
respecto á laa inculpaciones quo me 
hacen, puedo probarles que tan solo he 
cumplido mi deber. 
Yo he informado con respecto á don 
Constantino Bauza, en conformidad con 
lo que consta en los libros rio esta A l -
caldía del barrio de Je-ús María. Cons-
ta, pues, en tíichv78 libros que el men-
cionado D. ü.>nstantifio B'inz.* Fraga 
entró en este barrio en el mes de di 
ciembre de 1890 como procedente de 
Corrales número 1, y tambióu consta 
en el libro de entradas que en aquella 
lecha tenía 19 años, que era de entado 
soltero y jornalero. Al informar, pues, 
respecto de la edad de dicho señor lo he 
hecho en conformidad con lo que eu di 
cho libro consta. Y respecto do lo qne 
esté consignado en la cédula actual de 
dicho individuo, nada debo decir, toda 
vez que esas cédulas no han sido exp* 
didas por los actuales alcaldes de ba-
rrio, y que consignan con relación á 
loa interesados la edad expresada por 
los mismos en las respectivas planillas 
que en su tiempo presentaran. 
Digo también que D. José Cano Dal-
man no es vecino legal de este barrio, 
porque no solamente no le dió entrada 
el Sr. Alcalde saliente en el libro do al-
ta y baja de vecinos, sino que en el libro 
de establecimientos aparece con el nom-
bre de José Cama Dalmau, indivi-
duo que no ha presentado su cédala 
corriente para darle entrada como ve 
ciño. De manera que el Alcalde saliente 
le expidió cédula en el año de 1892, y 
en los libros no tiene entrada como ve-
cino y tampoco lo asentó eu el de cédu-
las expedidas. 
¿Es posible quo yo sea el reaoonsab^ 
de laa anomalías y faltas cometidas p0l 
mi antecesor el ex alcalde da barrio u\. 
tra conservador? 
José Pérez Garci-. 
R E P A R A C I O N D E PUEiNTES. 
Por la Alcaldía Municipal de neta 
ciudad se ha pasado una omunicación 
al Gobierno Regional, que siendo uece-
sario proceder á la reparación de loa 
puentes de "Maboa", "Cristina" y 
«'Concha", y siéndole inrpoBible dar co-
mienzo á las obras con la brevedad qae 
el estado de los mismos requieren, por 
no contar el municipio con los recurBog 
neceaarios, ruega interese de la Dipu. 
tación Provincial se sirva ayudar á ia 
Corporación Municipal, aportando la 
cantidad necesaria para dichas obras. 
L A . - V X S / t J j E L A . 
Bu el término municipal de Mana-
gua, se halla atacado de la epidemia 
variolosa, el vecino D. Antonio Castro 
Cabrera. 
H a sido habilitada una sala del hos-
pita! "Arderíus" en Alquízar, para les 
individuos que sean atacados por la 
epidemia variolosa. A l propio tiempo 
el A j untamiento acordó facilitar todos 
los récursoa que sean neceááriós para 
la asistencia de los mismos. 
Nuestro querido amigo el Dr. D. Se-
gundo Bell ver, ha tenido la desgracia 
de perder a}er, víctima de un acciden-
te desgraciado, á su precioso hijo el ni-
ño Ojear. E l rudo golpe que el doctor 
Bell ver y su distinguida esposa han ex-
perimentado con la pérdida de su hijo 
es de aquellos que áeján pn funda hue-
lla en el corazón. Reciban la expresión 
de liueatro sentimiento. E l entierro del 
niño Oscar Bell ver y Hernández, so 
efectuará esta tarde á las cinco. 
También se efectuará esta tarde, á 
las tres, el entierro de la encantadora y 
precoz niña Emelina H^rrem y Luis, 
hija del Leo, D . .Aníba' Herrer* y 
ni. tu de Irespetable propietario de Güi-
ra de Melena, D . Vicente Luis, am-
bos amigos nuestros. Acompañamos á 
los acongojados padres de la niña Eme-
lina eu su justo sentimiento. 
Ha dejado de existir en esta capita', 
donde contaba muchos y muy buenos 
amigos, el respetable Sr. D. Gabriel A-
lemauy y Mariiuóu, miembros de una 
dilatada familia, á cuyos individuos da-
mos con este motivo el más sentido pé-
same. Descanso en paz. 
E l entierro del Sr. Alemauy se efec-
tuara mañana, martes, á las ocho y me-
dia de la misma. 
Exportación de metálico. 
Por el vapor francés Lafayette han 
exportado h s Sres. H . üpmann lacan-
tidad de 46.640 pesos en oro francés. 
E L TIEMPO. 
E l R. P. Gangoiti, director delObser-
vatorio meteorológico del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos loe 
siguientes tegramas. 
Sí, señor, en el vacío se agitan algunos de nuestros carísimos colegas, pregonando y exhibiendo para 
llamar la atención, cintas atrasadas, encajes viejos y otros mil artículos procedentes de remates y rastros. Para 
comprar objetos de primera calidad y á precios económicos, es de necesidad, es imprescindible visitar el famoso 
establecimiento importador de S E D E R I A y QUINCALLA. 
donde el público podrá admirar el mejor surtido de CINTAS DE NOVEDAD, los estilos más nuevos en 
ENCAJES D E FANTASIA y cien mil curiosidades en adornos de TOCADOR, todo á precios baratísimos. 
Nuevas remesas de Capotas, Pamelas y Gorros para niños, desde 13 reales hasta dos centenes. 
E l mejor surtido de chales de blonda y encaje de Lyon lo tiene ol BAZAR P A R I S I E N . 
E n nuestra casa no caben drogas, la seriedad y lujo de nuestro establecimiento las rechazan. 
V j B I R ^ I s r T J S T I B I D I E S . 
Luches ilnísimos á 25, 35 j 50 centavos pieza. 
E l hilo del Chivo á 7 centavos. 
El hilo de la Cadena á 8 centavos. 
£1 de la ¡Serpiente á 5 centavos. 
Todos ron 500 yardas. 
Las ballenas para vestido 6.10 centavos docena. 
La tira de broches á 10 centavos vara. 
Los botones de nácar á 25 centavos gruesa. 
Behés vestidos de seda á 50 centavos. 
Además, hay un grandioso surtido de perfumería inglesa, francesa y del país, 
nes de la Corona inglesa, flor de Manzano Silvestre. 
Todo barato en los grandes altnacenes^ie S E D E R I A y (¡Ü1NCALLA 
1 
Cestas para baño, de todos precios. 
E l Jab¿tt Turco á 6 reales docena. 
Los polvos de Antea legítimos á 50 centavos. 
Los botones de nácar Unos á peso gruesa. 
Las puchas de flores á 25 centavos. 
Los encajes más finos á 6, 8, 10 y 12 reales pieza. 
Los pomos de esencia inglesa ílna á 25 y 50 cts. 
Capotas para niños á 12 reales. 
Cepillos de todas clases á 25 centavos. 
Polvos, esencias yjabo-
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mo y esperó, como el gato que espera 
al ratón, áquo el artista levantara el 
pie. Cuando nuestro buen Lázaro lo 
hizo así el píllete lanzó un grito que 
significaba: 
—¡A. mí! 
Y destacándose de detrás del grupo 
en donde se hallaba oculto, se precipitó 
como una flecha por debajo de la pier-
na que Lázaro tenía en el aire y que 
describía en aquel instante un círculo, 
agarróse fuertemente á la otra, que se 
apoyaba en el suelo, dándole al mismo 
tiempo un fuertísimo empujón. 
Habiéndole faltado el punto de apo-
yo, el pintor soltó un taco y cayó de 
espaldas cuan largo era, 
E n un segundo tuvo levantadas sobre 
su cabeza la punta de cuatro puñales. 
L a situación de sus dos aliados no 
era mucho más ventajosa. 
Terrasón se había dejado arrinconar 
y los puñetazos llovían sobre ól como 
si fuesen granizos. Guy, después de 
haberse defendido como un héroe y de 
haber puesto fuera de combate á dos 
de sus adversarios, se le había roto el 
arma, un botella, en la cabeza de nn 
tercero. E u el mismo instante habíanle 
rodeado y tirado al suelo por u.n sober-
bio banquotazo, proporcionado por la 
señora Buir.re, qne lo produjo una he-
i ida en la frente. La giganteeca rodilla 
de Rupln le oprimía el pecho, 
A l empezar la riña, la ciega había 
permanecido sola, sentada ante la me-
sa que su madre y sus hermanos ha-
bían abandonado. A l principio, asusta-
da y llena de terror por aquel ruido 
tan infernal, se había levantado, y con 
el oído atento había procurado averi-
guar qué causa lo producía. Cuando 
hubo comprendido de lo que se trataba 
y se dió cuenta exacta de lo que lo mo-
tivaba, con las facciones descompues-
tas por el terror, el asombro y la indig-
nación se había puesto en movimiento, 
tomando toda clase de precauciones y 
sin producir el menor ruido, y había 
seguido, á tientas, una de las paredes 
del salón. 
Guiada, á falta de luz, por esa espe-
cie de intuición peculiar á los pobres 
ciegos, ó por la costumbre y la prácti-
ca adquirida por las personas que fre-
cuentan una casa, se había dirigido 
muy despacito hacia la puerta qne da-
ba salida al solar. 
Había colocado bajo su brazo el es-
tuche que contenía su violín, y tam-
bién—no debemos olvidarlo—el revól-
ver robado por el Ardilla al polizonte. 
Nadie pudo reparar en ella. Las dis-
tintas fases de la lucha tenían absorta 
la atencióu de todos los concurrentes á 
aquel infierno: 
Debemos añadir que verificándose 
aquella lucha cerca del escenario, pre-
cisamente al lado opuesto de la puerta, 
ia joven pudo llegar á ella sin oncon-
trar el menor obstáculo. 
Sabemos que esta puerta se abría 
por dentro por medio de un secreto. 
L a ciega debía conocerlo, indudable-
mente, porque no hizo más que alar-
gar la mano, tocar en un botón oculto, 
y la puerta se abrió sin producir el más 
ligero roce. 
Marta salió. 
Se halló en el terreno inculto que ha-
bía delante del salón. 
Permaneció inmóvil algunos momen-
tos, bajo el imperio de una duda, que 
hacía aparecer algunas gotas de sudor 
en la raiz de sus rubios cabellos. 
E n este momento era cuando el pin-
tor caía derribado al suelo, víctima de 
la súbita intervención del píllete. 
L a caida había sido saludada con 
un verdadero trueno de aclamaciones 
y aplausos. 
Ante esta manifestación de una ale 
gría casi caníbal, toda indecisión desa-
pareció del rostro de la joven. Su cara 
se transformó como por encantoj a la 
expresión de dulzura tan triste y resig-
nada que la caracterizaba de ordinario, 
sucedió, sin transición, una energía sin 
límites. Oon aire resuelto abrió el estu-
che, y su mano febril apareció armada 
con el revólver de Terrasou 
—Busca, busca bieuj en el bolsillo del 
pecho es donde tiene el nido—le decía 
E l Ardilla á su hermano. 
Pero Jaoobo no le escuchaba. E l gi-
gante no estaba dominado en aquel mo-
mento por la locura del robo, estaba 
dominado por los celos, y no pensaba 
más que en el asesinato, JaoobO habí» 
mi 1 1 = 
Bahana, 11 de septiembre de 1894 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tradón general de Oomumoaoiones. 
Santiago de Cuba, 15 de septiembre. 
P. GaDgoiti.—Habana. 
7 m.—B. 29.94, viento, N.en parte cu-
^'st. Thomas 7 m.—B. 29.94, calma, 
en parte cubierto. 




(juba, 7 m.—B. 29.95, calma, en parte 
cnbierto, c. E . S . E . k. altos E . K E . 
8t. Thomas 7 m.—B. 29.27, viento, E . 
cnbierto. 
Barbada 7 m.—B. 29.99, calma, des-
â(*0, Ramsden, 
Día 16. 
OubaS t . - B . 29.87., viento S.S.W. en 
parte cubierto. 
^ Ramslem. 
Santa Clara 15 de septiembre. 
P. Gangoiti. Habana. 
9 ra.—B. 761.52, viento E . S . E . , flojo, 
k. y fk-
¡huoé. 
Matanzas 15 de septiembre. 
P. Gangoiti—Habana. 
9 m.—B. 764.17, viento S. E . calmo-
so nimboso el ler. cuadrante, cirroso 
al'N.E., mar llana. 
Bnhigas, 
Boca de Sagua, 15 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 761.6, viento S. E . calmoso, 
mitad nublado, mar llana. 
Cienfuegos 15 de setiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
2 tarde.—B. 29.91, viento S., cubier-
to, k. altos, S.S.W., c. E . S . E . , halo so-
lar débil. 
P . Cruz, S. J . 
Profesor de Física. 
San Juan y Martínez 15 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
4 tarde.—B. 760, calma, nubes altas 
del E . , k. deltS. 
Gómiz. 
Día 16,9 m.—B. 762, encapotado, k 
s, chubascos fuertes. 
Oómit. 
Matanzas, 16 de Septiembre. 
P. Gangoiti.—Hanana. 
9 m.—B. 761,5. viento S .E. , faerte 
brisa, cubierto de velo cirroso, lluvia 
menuda; á las 8 chubascos del 4o cua-
drante, mar rizada, marea viva 0,51. 
F , Buhigas. 
Boca de Sagua, 16 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 761.8, viento E . , flojo, po-
co nublado, mar llana. 
Santa Clara, 16 septiembre. 
P. Gangoiti —Habana. 
9 m.~B. 761.89, viento E . S . E . , k. en 
el 2o y 4? cuadrantes, es. en el Io y 3?; 
al anochecer fuertes chubascos del S.B. 
Muxó. 
Matanzas, 17 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
4 m.—B. 761.17, viento N.E. , calmo-
so, c. al l.er cuadrante, sk. al 8., vira-
zón, mar llana. 
Buhigas. 
MERCADO" MÓílETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotiza t-a 
á las once del dia: á l l f - l l | descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.94 y por cantidades 
á $ 5.95 
CRONICA s i sTMAL 
E l Primer Jefe de los Bomberos del 
Comercio ha pasado una atenta comu-
nicación al Sr. Ximeno, Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos, dándole 
las gracias por haber instalado gratui-
tamente un foco eléctrico de luz incan-
descente en el farol, para alarmas, si 
tuado en la azotea de la Estación Cen-
tral, calle del Prado esquina á San 
José. 
E l vapor español Oran Antilla, llegó 
hoy, lunes, á San Juan de Puerto Kico, 
procedente de Barcelona y escalap. 
Ayer entraron en puerto los vapores 
Reina Maria Cristina, de Veracruz y 
ALCOHOL " S A N LINO". 
Cuño en lacre 
ALCOHOL XON PLUS ULTRA 
C E N T R A L S A N L I N O 
C I E N F U E G O S . 
Cuño en hiere 




de los pipotes. de los garrafones. 
Llamamos la atención de los consumidores de este alcohol, cuya exce-
lencia y superioridad sobre todos los demás es conocida, hacia el que hay 
quien para poder lograr el expendio del que tiene lo vende bajo el nombre 
de la marca que representamos. Para evitar esta verdadera falsiílcación 
deberá exigirse en la tapa de los pipotes y garrafones cuños en lacre iguales 
á los diseños de este aviso, y no olvidar son los únicos cgentes á quienes se 
dirigirán los pedidos, 
Andújar y Muniategui. 
San Pedro numera 41, frente al muelle de Caballería. Teláfono niím. 175. 
C 1400 alt 15a-17 St 
FUNEBR 
ÜSTuevos modelos fabrica dos expresamente 
para L A N O V E D A D . 
$1, GALIANO, S I . 
CASA ESPECIAL ES ARTICULOS PROPIOS PARA REGALOS. 
G 1419 alt 6a 17 
Y 
PARA EL PAÑUELO; 
Violeta de América, 
Lirio del Japén. 
PARA E L TOCADOR: 
SE VENTA EN 
E L FÉNIX y 
PALAIS R O Y A L 
escalas, con carga y 30 pasajeros, y Sa-
ratoga, de Nut-.va York, con carga y 17 
pasajeros. 
También ayer salieron de este puerto 
los vapores Lofayette, para St. líazaire 
y escalas, conduciendo 42 pasajeros y 
carga y Leonora, para Matanzas y otros 
puertos de esta lela. 
C 262 28a-17 
cogido á Quy por la corbata. E l desgra-
ciado tenía sobre el pecho la rodilla del 
gigante, cuya opresión le ahogaba, has-
ta el punto de haberle hecho casi per-
der el sentido -por falta de aire, tal era 
la opresión que sentía. A l mismo tiem-
po, le pegaba grandes golpes, sacudién-
dole con una furia y una alegría indes-
criptibles, con esa furia, con esa ira que, 
si no del hombre hacia el hombre, pue-
de llamarse el odio de clases, que hace 
á las revoluciones sociales tan terribles 
y sangrientas. De sus pupilas brotaba 
esa alegría que tiene el bruto cuando 
ha satisfecho todos sus deseos y todas 
sus necesidades. Su actitud era la de 
nna fiera cuando está devorando á su 
víctima. Su enorme boca arrojaba una 
wpuma amarillenta, que causa miedo.. 
—¡Ah! ¡ah!—decía,—este es uno de 
^os cresos, de esos orgullosos, de esos 
81eteme8iuos que tienen rentas, coches 
y criados, y que usan toda clase de per-
atnes, llevando siempre en su cartera 
pinero bastante para hacer la fortuna 
e vanas familias; son de esos gomosos 
? i L n ^ ? ? « ^ f n t a n con las bailarinas 
* apoderarse de nn88traf?0 ^ Venir 
nuestras mismas carS ft?UJ6r6fl' en 
mismas barbas. E l señorito s e^ i?^33 
n ía^aee algunos m o m m t o T ^ ^ . 
miniditas tiernas á Noguipa, ¡Cómo BÍ 
e .pudiese verle! ¡Porque has de saber 
pido! Por esta vez te hubieta valido 
más estar duermes. Te va á costar cari-
te el haber venido aquí, con tu trajecito 
tan viejo como el de cualquiera de no-
sotros, y has sido tan estúp ido, que no 
te has acordado de quitarte las botitas 
de charol. Has venido á mirar de reojo 
á nuestros soles, sin hacerte el cargo de 
que á veces estos astros tienen satéli-
tes que les defienden. Por esta vez te 
cuesta algo más importante que el di-
nero. Te va á costar el pescuezo. ¡Garito 
te van á costar esas miradas de besugo 
á medio morir, que dirigías hace un 
momento á Marta! 
Tuvo que detenerse, porque la alegría 
feroz que eentía le ahogaba. Sus labios 
abrasaban: su boca estaba seca, y su 
lengua se negaba á hablar. 
Pero como no podía hablar, sus ma-
nos, que se movían nerviosamente, ha-
cían lo que no podía decir con la pala-
bra. 
Sus convulsos dedos daban vueltas á 
la corbata de Gny. 
E l desgraciado trató de gritar, pero 
sn voz se ahogó en la garganta, oprimí-
mida por un collar parecido al del ga-
rrote español. 
L a lengua empezaba á salir de aque-
lla boca, que se abría cuanto podía, co-
jmo buscando aire para respirar. 
Una vaelta más que hubiese dado el 
verdugo, hubiera terminado con la exis 
tencia del desgracido. 
¡Pero en aquel momento, dominando 
Ha sido declarado cesante el celador 
de policía D. Eduardo Morobo, y ge ha 
nombrado en su lugar á D. Francisco 
López Moreno. 
E l recurso de alzada establecido por 
el vecino de Nueva Paz, D. Emilio De-
chart, contra el acuerdo del Gobierno 
Regional de la Habana, que revocó el 
del Ayuntamiento sobre construcción 
de una casa en el poblado, ha ¡-ido de 
sestimado por el Gobierno General. 
Esta mañana celebra junta general 
para elecciones, la sociedad de Socorros 
Mutuos " L a Eulalia Matancera. 
L a Junta de patronos del Hospital 
Civil de Güines ha nombrado Admi-
nistrador del mî mo al Sr. D. Juan 
Morales. 
CENTRO GALLEGO. 
S E C E E T A B Í A . 
ED virtud de acuerdo tomado por la Juuta D i r e c -
tiva el dia 15 del corriente, se convoca oor e í t s me-
dio á todos los señores socios de este Inst-ituto p^ra 
la j u n t a general ex traord inar ia qne habrá de efec-
tuarse «1 domingo del actual, A luí 13 del actúa1, 
i las 12 del c ía , en el salón principal de este Centro, 
para en ella tratar de la construcción de tres pabe-
llones destinados á enfermos, como en^anch"» de la 
Casa de Salud propia, tituUda L i . B E N K F I C A , y 
asimismo para determinar los medios qwe hayan de 
adoptarse para la realización del indicado proyecto 
rie edificaciones, en cual queda de manifiesto en esta 
Secretaría 6, disposición de cuantos feligrés deseen 
estudiarlo; todo sin perjnicio de admitir cuantos otros 
proyectos y planos para el indicado fin se pre-enten 
Casta el día 22 del corriente, á ol-jek» de dar cuen-
ta con los mismos d la Junta general, por si desease 
optar por alguno de ellos, que en este caso t t le sa -
tiffarán los correspondientes derechos al autor del 
11 lí'os'señores asociados deberán acreditar fu dere-
cho y personilidad, así á la é n t r a l a en el local como 
en el acto de votac ión con el recibo de cuota social 
correspondiente al mes de Septiembre en curso. 
L a Junta tendrá lugar, cualquiera que sea el nfi-
meao de concurrentes. 
I l sbana, 17 de Septiembre de 1891.—El Secretario, 
R i c a r d o Rodrigues . 
C 1 4 J 6 l a 17 6d-18 
A las siete de la noche de hoy, en loa 
salones altos del Liceo de Matanzas y 
con asistencia del Sr. Migoel González 
Gómez, Secretario de la '«Sociedad de 
Escritores do la lala de Cuba, se cele 
brará en la vecina ciudad de los dos 
rios una junta para tratar de la consti-
tución, de la delegación de dicha so 
ciedad. 
Con ese fin, invitan los periódicos de 
Matanzas á todos los periodistas, es 
critores, literatos y amatites de las le-
tras que quieran pertenecer á la eocie-
dad mencionada, para que se sirvan a-
aistir á la referida junta, á la hora y en 
el local indicados. 
LIBROS DE TEXTO. 
G-ran a lmacéa de libroo L A M O D E R N A F O K S I A . 
O ' K e i l l y l S . Te lé fono 93H. Habana 
E s t a es la única casa do;jde encont ' - ir í el ptibli-o 
t ú obras de texto del Instituto y d i la Uuivers'd d: 
las h^y nuevas ¡as que se venden á precios de E s p a -
ña- las usada* se venden á como quiera, ca decir que 
eh'esta cafa se dan los libros por lo <iue ofrezca el 
murohante 
Pidan de todo.i los libroi ilo e d u c i c i ó n en L a Mo-
derna Poetts, O'Reil ly 13, de Joeó L' iprz , destrnc-
ti-r del monopolio hbreri'. 12257 alt 8--3 
H . P . D. 
S e É r i t e w 10. Gabriel toany y Marimái) 
NTRO ASTURIANO 
Sección de Instrucción. 
S E C R E T A R Í A . 
E n cumplimient> de lo prevenido en el artículo 42 
del Reglamento de esta Secc ión , pe hace saber á lo» 
socios de e a e Centro: que darai.te el mes de aep-
tiombre, de 10 á 8 de la tard < y de 7 á 9 de U roche, 
estará a b i e i U la matrícula, en el local destinado á la 
Bibliote vt, para las asignaturas qua á oont inuacióc 
se expresan: t 
Lectura, Escr i tura. Aritmé ica elemental, hupo- L l 
rior y Elementos de Algebra, Gramática C a r e l i a n a , r | 
Geograf ía Universal y particulsr de Kspaña, Ilisto 
ria de E s p a ñ a . Dibujo Lineal . R e d a j c i ó n fie docu-
mentos en general con ortografía práctica, A r i t m é t i -
ca Mercantil y Tenedur ía de Libros, I n g l é s y F r a n -
Habana, Io de Septiembre de 189 i .—El Secreta-
rio, P í o I . del P a n d a l . 
N O T A . — P a r a inscribirse como alumno es irul"j-
ponsable la presentac ión del recibo del ú l t imo mes, 
conforma á 1" di ípueeto en el inciso 2o del art ículo 25 
del Reglamento L o que de orden del Sr, Presidente 
de la S e c c i ó n , se publica para general conocimiento. 
C 1314 alt a l 5 - l dir)-2 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
mañana 18, A ¡as ochn y media de 
la mau ina, sn hija, hijo políUco, 
nietos, sobrinos y demáw patit-n 
tes, enp'ican íi sus amistad» s qoe 
se sirvan encomendar á Dios ei 
alma del finado y concurrir á la 
casa mortuoria, calle de Inqaisi 
dor 11o 42, para acompañar el ca 
dáver al Cementerio de Ortlón, 
donde se despide el duélr; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, Septiembre 17 de 1801. 
Matilde Alemany—Francisco de Cuadra— 
Guillermo Alemany—Bart . - l omé Alemany— 
Mateo A l e m a ' i y — P l á c i d o Cantón—Leopo ldo 
C a n t ó n — S a n t i a g o de C u a d r a — J o t é Costa 
R o s s l l ó — L e a n d r o Sell y G u z m á n — I l d e f o n s o 
Solí y Guzmí ín—Ezequie l García—Gregorio 
E c h e g u r e n - D r . Fel ipe Carbonell. 
12197 1-17 
I i A M O D I C A 
S A L U D N. L 
E L E O i N C I i . SOLIDEZ, 
TUMOS SMIUE! Y u r a r a o s . 70 CENTAVOS. 
CHICOS. 90 CENTAVOS. 
Este es el abanico qne ha llamado más la atención on la presente tempo-
rada^ por la variedad en sns primorosos colores, renniendo á la vez la flexi-
bilidad y solidez en sn constrneción, pnes seguros estamos de que no se han 
recibido otros qne puedan competir con estos elegantes abanicos. Los hay 
transparentes con preciosos adornos y otros colores capaces de llenar el 
gusto más exigente. 
T U C K C H O N G Y U E N . C 1404 alt 4a-12 
el tumulto del salón, se oyó un tiro en 
el exterior! 
Un trueno que hubiese retumbado en 
un cielo sin nubes, no hubiese produci* 
do un terror parecido al que ee apode-
ró de aquellos bribones. 
E l ex gigante soltó á su víctima y se 
puso en pie de un salto. Los bandidos 
que registraron á Lázaro, hicieron lo 
mismo. Igual sucedió con los que ha-
blan empezado ó sonar á Tarrasou. 
Todos estos infames se miraban los 
unos á los otros, no pndieddo disimu-
lar sn terror. 
Trascurrieron algunos momentos en 
medio del mayor silencio, durante los 
cuales se oyeron algunos gritos, silbi-
dos y carreras en el exterior. 
Después se oyó míis distintamente el 
ruido de armas y de voces en los terro-
nes inmediatos, y otros más lejanos, 
pero más numerosos, que se acercaban 
de todas partes. Entonces el Ardilla 
exclamó: 
—¡Hijos mios, la policía se ha ente-
rado por los puestos; de modo, quo si 
no queréis, que os enchiqueren, sálvese 
el que pueda! 
Estas palabras prodojeron un efec-
to idéntico al que produce una piedra 
caída en medio de una bandada de go-
rriones. 
B a aquel instante los agentes de se-
gundad, quo estaban de guardia en el 
pasaje, se precipitaban en el salón por 
por la puerta que la ciega Ixabia dejado 
abierta con toda intenoiónj pero los vi-
drios de las ventanas saltaron hechos 
miles pedazos, y aquellos cobardes 
huían saltanáo unos por encima de o-
tros, produciendo un ruido infernal; ac-
tores y espectadores del drama que a-
cabamos de presencia, todos desapare-
cieron como por encanto—hombres mu-
jeres, fenómenos de ambos sexos, sin 
olvidar al píllete, á su madre y al gí 
gante, todos corrían á través de los te 
rrenos y desaparecían saliendo despnós 
á la calle, ó por encima de las vallas ó 
por agujeros que practicaban arran-
cando las tablas, perdiéndose en 
las sombras de la noche, con tal a-
cierto, que cuando los agentes de se-
guridad, de servicio en los alrededo-
res, llegaron, no hallaron en el salón 
más que á la pianista sentada ante el 
piano, tratando de aprender Favorita; 
al mozo jorobado, que con gran ardor 
procuraba poner en orden las mesas; 
el servicio estaba tirado por el suelo, y 
la señora viuda Catapulte, renegaba y 
maldecía de aquellos malditos tiempos 
en que no se permitía á las gentes hon 
radas ganarse la v idaá su manera, y en 
que la policía venia á dispersar una 
reunión tan tranquila, y á dispersar en 
su presencia á sus pacíficos consumi-
dores. 
Lázaro se hallaba ya de pie, no tenía 
ni el menor arañazo'y prodigaba toda 
clase de cuidados á su querido amigo, 
al cual acababa de sentar en una silla. 
Por feliz casualidad, la herida que 
tenia en la frente, era más dolorosa que 
E . 6}. E . 
EMEL1NA HERRIEA Y LÜ1S 
HA FALLECIDO: 
Y dispuesto su entierro para es 
ta tarde á las tres, los que suscri-
ben, padre, hermanos, parientes 
y amigos, suplican á las personas 
do su amistad concurran ft la casa 
mortuoria. Obispo número 16, pa-
ra acompañar el cadáver al Ce-
mesterio de Colón. 
Habana septiembre 17 de 1894. 
A n í b a l Herrera. 
An íba l y Tulio Herrera. 
Vicente y Tirso L u i s y Crespo. 
J o s é Cardelle. 
J o s é M? Vil laverde. 
C ^ N o se reparten esquelas. 
C 1420 la-17 
m JP . I D . 
E l martes 18 del corriente, á 
\AH ocho de la mañana y en la 
Iglesia do Belén, de esta ciudad, 
se celebrarán honras fúnebres por 
el eterno descanso de la 
SEÑORA Da 
M i Mmm y Sajas, 
Viuda <le Juarrero 
Fal lec ida el 9 de eg ŝto próx imo pasado. ' 
SQM hijos, hijo político, herma 
nos, cuñados y Bobiiuos, ruegan 
á las personas de su amistad se 
sirvan asistir á tan piadoso ac.U; 
favor que agradecerán etern* 
mente. 
H-ibana septtembré 14 do 1894. 
i2m 
m m 
LO S J U E G O S D E S A L A P O R S O , 70, 150y $175 do comedor 50 75 y 100; de cuarto 100, 200, 3lW 
y 400; Billas á $1; tiparadoree á 1P y 2'*; moess ó 2; 
escaparates á 25; caur stiileros á 40: peinadores A l'f; 
camis nupciale» á 25; c scr i t j rks , lámparas y cocu 
yeraa, relojes y greodaa de oro. 
L A . E S T R E L L A D E ORO 
Cómprate la 16. P A R D O y F E R N A N D E Z . 
13308 4.1-14 4d-l5 
EN B I C U iN'ÜM. 74, Al/IUS 
se solicita una general cocinera. 
12476 3a-17 3d-18 
OSTIONES DE SARDA 
Terminada la época de veda de es-
te esquisita M A R I S C O , desde hoy 
se ha l larán constantemente de ven-
ta en el a l m a c é n de víveres //nos 
E L RAMILLETE. 
70, NEPTÜNO, 70. 
Se detallan 
A 50 CENTAVOS BL C I E N T O . 1414 3a-]5 Id 16 
Dr. J . A . Trémols 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en ENFKBMEDADES DE LOS NIXOR J 
AFECCIONES ASMÁTICAS. 71, Manrique. 71. T e -
léfono 1,672. )2131 26a 9 St 
Hablo con usted, 
señora-
¿Se le cae el pelo? iTiene usted caspa? 
Probablemente usa V. pomadas 6 alg"11 
aceite de esos que vienen de Francia, en 
preciosos ©ataches y de grato olor. Pue» 
sepa V , señora, que esos aceites y poma-
das, son la causa de que se caiga el pelo y 
do que tenga caspa y probablemente pica-
zón y molestia en la cabeza. Esas grasas 
se enrancian con facilidad y se vuelven acres 
y ejercen una acción irritante sobre el bulbo 
productor del pelo. Si V. quiere conservar 
su cabeza limpia, sin olor á nido de pajari-
tos, si desea que le crezca el pelo y que no 
se le caiga, use cuanto antes la 
Vaselina perfumada 
que prepara el Dr. González naco más de 
seis años y que se extiende de modo extra-
ordinario entre el bello sexo. Nada mejor 
ni mas barato. Cuesca el estucho 
V E I N T E CENTAVOS P L A T A . 
Antes de emplearla lávese la cabeza si pae-' 
de, y úntesela en el casco con un cepillo de 
dientes suave. Luego, después, puede em • 
plearla con la mano como si fuese una po-
mada cualquiera. Ah, no se olvide de un-
tarla también á sus hijos porque les convie-
ne. 
La vaselina perfumada 
del doctor González so prepara y vende en 
la" nueva botica de 
Habana níímero Üí esquina á 
Lamparilla. 
Ü. 1407 13a-13 
F I E B R E AMASILIÍA. 
Dr. Segundo Bellver. 
Telé fono 1,032. Consulado 63, á. todas horagr 
a y d 26-12 St 
GRAN FABRICA DE BRAGü£íiOS; 
38, R I C L A , 3 8 . — H A B A N A . 
LVnse los bragueros dtí 
'Martínez y se obtendrá nní 
resultado sptif.fiíctorio. 
C 133f. •I St 
A Y Ü D A M E D E C A K P E T A . S E D K S E A 
un joven con buena letra y rtf-Teucias, quo to-
pa ¡ a p a r t i d a <JoWe. Dirigirle per escrito p iec lsa-
mente y con loa más detall." posibles, al Sr , D . P a -
blo Pérez , oulle de Cuba número fi6, c»fé . 
12459 2d-16 2a-17 
Avi=o.—Se alqniian los aitrs y los bajos de la her-mosa casa culis 9 (Linea) esquina fi 2 jautos 6 
separados ue::c cada piso, sa'ii; comedor y 7 cuar-
tos: vi ¡.ito 10 • eiiteuc:) y el baj'i $12 5 . l ' l jefe local 
del psrailcro (tel Urbano iuforms'á de l«s condicio-
nes del alqniirr. 1V27I 81-13 «a-13 
T l o í imm I t a n i É 
So v(\r,.ie;j *) Mone't das raila 16 por yard*, .supe-
riores; l'lem ue 8 á í> vían atcha; 2 juegos <ie 2 y 4 
centdfugis W c í t o n <.on mezcladores, tratni'íiui es y 
a*ieLtop; 2 calderas nuevas de acero de ¡30 flaees c a -
da una 'ie -l pulpabas con todot PUS aocesori. s com-
n'etus. fuerza 250 caballos cada una: una máquina de 
n.oler, de Uoss. de (i p i é a p o r 30 y 20 por l i ; un tr i -
plo fficto 50 boci'je<, vanos tachos y m í q tinas de 
t dos tuiuaüoe; 2 rom -ñas para pesar cusa, VVover. 
Escritorio, Obispo 30, de 8 á 10 y 12 á 4, Tomás 
Diez Silveira. 12485 la-17 3d-18 
U M C A C A S A 
PARA 
Í S FUNEBRES 
S E D E R I A 
! 
C 1108 alt 10a-14 
I M I I S L X C T C D 
Oscar Bellver y Hernández 
H A F A L L B C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las cinco tle la tarde 
de hoy, suplico á mis amigos acudan i la casa mortuo-
ria, Consulado número 62, para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón. 
Hatana 17 de septiemtire de 1894. 
S e g u n d o B e l l v e r , 
fé^No se reparten esquelas, 
la-17 
de peligro. L a corbata que el pintor 
le había aflojado, habíale permitido res-
pirar con alguna libertad y volver en 
sí poco á poco. A l poco tiempo se ha-
llaba repuesto completamente de la 
tentativa de extrangulación de que ha-
bía sido víctima y de la cual había es-
capado gracias á la inteligente inter-
vención de Marta. 
E n cnanto á Terrasou, ya estaba 
oasi acostumbrado, pues se había visto 
en dos ó tres lances tan peligrosos por 
lo menos como aquel. 
Lo que mas sentía, lo que rnaa le mor 
tíñeaba, era que el falso tullido se le 
había escapadoj porque, como es natu-
ral, se había evaporado como los de-
mas granujas. 
E l digno inspector desahogaba su 
cólera echando por su boca una letanía 
de juramentos, juramentos de antiguo 
soldado. 
Semejante expectoración le alivió un 
poco; venía á ser algo así como el bál-
samo que aplicaba el dolor de las con-
tusiones qne había recibido. 
Cuando el señor Rosargues estuvo 
curado, después de haber prestado de-
claración ante el comisario y los agen-
ees, y de haberse comprometido á acu-
dir adonde fuese llamado con objeto de 
esclarecer lo ocurrido, y después de 
haber dado ambos las sefias de sus dn-
mioilirr; frieron acompañados hasta el 
coche que allí les había llevado. 
Este coche era particular é iba tirado 
pordosbriosoBoaballoB, y les estaba 
esperando en la esquina del buulevard 
Arago y de la avenida de los Gobeli-
nos. 
Aprovechémonos del tiempo que tar-
da en conducirles hacia el centro de 
París , para hacer que nuestros lecto-
res traben un conocimiento mas amplio 
con estos dos personajes, que están 
destinados á desempeñar dos de los pa-
peles mas importantes de este relato. 
V I H . 
QUY Y LÁZARO. 
Gny de Rosargue y Lázaro Morvan 
eran dos hombres ya maduros, como 
se dice en esta época. E l primero tenía 
treinta y dos años y el segando cuatro 
mas que su amigo; es decir, treinta y 
seis. 
Guy teuía el tipo de un flamenco de 
los tiempos de Eúbens, y Lázaro pare-
cía un español de los tiempos de Ve-
lázquez. 
E r a el primero un mocetón robusto 
moreno y elegantísimo, con ese aspec-
to peculiar de las gentes bien acomoda-
das. Su pelo era rizado y tan negro, 
como el azabache; la boca risueña, di-
bujándose en ella una sonrisa burlona 
y altiva; hermosos ojos negros, vivos y 
llenos de fuego nuas veces, y tristes, 
hasta parecer miopes, otras, computa-
ban su fisonomía, á la cual un poblado 
bigote, negro también, hacía en extre 
mo simpático reflejando en ella indife-
rencia del hombre feliz y la nostalgia 
del hombre caneado de la yida. 
CAMBIO DE CABÍAS. 
Paseábame días atrás por el andón 
tle la estación del Mediterráneo, espe-
rando por la salida del tren do las siete 
y quince. 
De pronto, encontré á mi amigo Jor-
ge, á quien pregunté: 
—¿A dónde vas? 
— A Niza. 
—Yo también. Allí está mi mujer. 
—Pues viajaremos juntos. 
Seguímos paseando por el andón y 
al pasar junto al coche correo, dije á 
Jorge: 
—¡Vaya un oficio! ¡En qué estado 
se hallarán esos pobres empleados al 
llegar á Mardella! 
—Sí: se viaja muy mal en esos ooohes. 
Hablo por experiencia, pues he recorri-
do doscientas leguas metido en uno de 
ellos. 
—¿Y con qué objeto! 
— E s una historia relacionada con mi 
matrimonio. 
ÍTos instalamos en nuestro coche, 
porque había sonado la campana y Jor-
ge me refirió lo siguiente: 
•—En aquella época pretendía yo á 
cierta condesa viuda, á quien tú cono-
ces y á quien asediaba yo de continuo 
á fin de que accediera á otorgarme su 
blanca mano. 
E n el momento de mi historia hallá 
base la condesa pasando el otoño eu su 
castillo del Var. 
ÍTos escribíamos diariamente: yo pa-
ra decirle que la adoraba, y ella para 
hacerme infinidad de encargos, pues to 
que yo permanecía á la sazón en París . 
A l mismo tiempo mantenía yo, ó me-
jor dicho, procuraba poner término á 
otra correspondencia amorosa de un gó 
ñero menos serio. ¡Pobre Luisa! L a 
infeliz, que habitaba en Kormandia, 
hallábase en ese período en que la mu-
jer habla tan sólo de su adoración. 
E n un sólo puntóse parecía á la con-
desa: en su manía de encargarme dife-
rentes cosas. 
Una mañana, antes de levantarme 
me entregaron dos cartas y dos listas 
de encargos. Me levantó, almorcé, y 
escribí mis contestaciones: la una, muy 
ardiente, para la condesa; la otra, fría 
y sosegada, para Luisa. 
Oorrí al Louvre, elegí varias mues-
tras, que metí en los abiertos sobres y 
cerró las dos cartas. 
A l salir del ostablesimieto encont ré 
á mi amigo Máximo, que se dirigía en 
coche al Bosque de Bolonia, y me hizo 
subir al vehículo para referirme vari as 
cosas desprov stas de toda importanci a. 
I b a á olvidarme de mis encargos, 
cuando el farol azul de la calle de Ma-
rígnan me refrescó por fortuna la me-
moria. 
Hice detener el carruaje, bajé, com-
pró los sellos correspondientes, echó la 
carta do la condesa y, al pegar el sello 
en la otra, conocí por el tacto que en 
lugar do muestras de seda contenía 
muestras de paño. 
Abrí el sobre y vi que me había equi-
vocado de carta y de dirección. L a de 
Luisa iba hacia el Var, y significaba 
nada menos que la ruptura de mi ma-
trimonio con la condesa. 
No había tiempo que perder. Dije á 
Máximo que continuara solo su paseo 
y entré en el despacho, dcseooo de rec-
tificar mi error. ¡Imposible! Pusié-
ronme mil dificultades y acabaron por 
negarme el favor que solicitaba. 
Entonces me acordé de un amigo que 
ejerce alto cargo en correos. Tomó un 
coche y me dirigí á la calle do Grene-
lle. Mi amigo no estaba allí; pero al 
«abo de media hora tuve la fortuna de 
dar con él. Volvimos á la calle de Gre-
mello, y á loa pocos instantes salí oon 
."una carta de la secretaría del ministro, 
iqueme permitía abrir todos los buzones 
y sacas del territorio de la Repíibüca. 
Cuando llegué á la calle deMarignan 
«ran las cinco y cuarenta minutos, y v i 
xm carruaje que partía para el despa-
«ho central de las Tullerías. Natural-
mente, mi carta iba en aquel coche. 
Llegué á las Tullerías y ensenó mi 
jocamente. 
•—Caballero—me dijeron—sólo dis 
ponemos de tres cuartos de hora para 
«encasillar dos ó trescientas mil cartas 
sque salen para todas las naciones del 
mundo. E n medio de esta confusión, 
mo es posible encontrar la de usted. No 
tiene usted más remedio que acudir i 
Ja ambulancia de Lyon.] 
Corro en mi coche hacia el ferroca 
xril, entro en el andén y me acerco á 
uno de los coches correos. 
E l jefe de la ambal^ncia, tomándome 
"por un agoote de policía, al ver la car-
l a del ministro, mo dice: 
—Suba usted; ya arreglaremos este 
Tisunto por el camino. 
Subo al coche, lleno ya de correspon-
dencia hasta el techo, y á los po-
eos instantes púsose en marcha el 
tren. 
E l jefe de la expedición me preguntó 
al fin lo que ya quería, y le expliqué 
que se trataba de retirar una carta di-
rigida al Castillo de Beillans, por Bar-
johf en el Yar, 
— E n tal caso, caballero, no podre-
mos ocuparnos de ese asunto, hasta 
•después que liayatíloa salido de Di-
jón. 
Esperé sentado en un saco que de-
íbía contener muestras de maderas, 
mientras cinco empleados trabajaban 
t.in cesar en el arreglo de la correspon-
dencia. 
Y á todo esto me moría de hambre y 
me avergonzaba de verme vestido de 
3evita cruzada y con sombrero de copa 
para emprender tan largo ó incómodo 
viaje. 
Abreviaré el relato de mis desdichas. 
A las diez de la mañana siguiente lle-
gaba á la estación de San Maximino, 
donde debían bajar la saca destinada 
á Barjols. Y mi carta no había pare-
cido. 
Cuando el tren contenía su marclia 
quedó explicado el caso. Los.empleados 
de la ambulancia, creyendo "que se tra-
taba de una carta repleta de valores, 
no habían registrado minuciosamente 
las cartas comunes. 
Detúvose el tren y arrojaran al an-
dén un saco verde, que sin duda conte-
nía mi maldita carta. 
Bajé del coche y Vubí al mismo til-
. buri dcnüe el cartero había colocado el 
saco. 
.L'ovía á mares y estaba yo hecho 
una lástima en medio del campo y ante 
3a perspectiva de recorrer veintiseia 
kilómetros que hay desde San Maximi-
no á Barjols. 
A l Llf.par Ck «sato puoto, iba á presen-
tAcow a reclamar mi carta, Pero me 
coutuve una reflexión, J 
¿No te parece que la noticia de que 
un caballero con sombrero de copa, que 
por todo equipaje no llevaba más que 
un bastón, había exhibido una orden 
del ministro para que le entregasen una 
carta dirigida á la condesa de 
que residía en las inmediaciones ha-
bría de llegar á oidos de la intere-
Preferí apelar á una estratajema, 
cuando una hora después, el cartero 
que se dirigía al castillo de Beillans 
salió de Barjols, le di alcance como 
por casualidad, y le pregunté si co-
nocía el camino del castillo de lacón-
— A él voy precisamente—me con-
testó.—Está á quince kilómetros de 
distancia. 
Entramos en vanas tabernas, y en 
todas ellas hice beber algunas copas á 
mi acompañante. A la cuarta parada, 
el cartero estaba completamente bo-
rracho. 
A l pasar junto á un barranco, le me 
tí mi bastón entre las piernas y el infe-
liz rodó por el abismo de tres pies de 
profundidad. 
Precipitarme tras él para prestarle 
ayuda, abrir su paquete y apode-
rarme de mi carta, fué obra de un 
momento. 
E l tiempo había mejorado, y a-
penas hube sacado del barranco al 
cartero, oí ruido de ruedas en el ca 
mino. 
Volví el rostro y vi que se trataba 
de un coche guiado por la mismr con 
desa. 
No sé como mi amada pudo recono 
cerme, dada la situación en que yo me 
hallaba. 
Lo cierto es que su sorpresa estaba 
á la altura de mi turbación, porque 
mi propósito na era otro que el de re-
gresar á París sin hablar a nadie de lo 
ocurrido. 
—¡Gran DiosI—exclamó la condesa 
—¿quién le ha puesto á usted en ese 
estadol 
No tuve más remedio que apelar 
á mi imaginación, y contestó presu 
roso. 
—4N0 cree usted en los presentimien 
tos? Ayer, mientras empezaba á escri 
bir á usted una carta, me pareció oír 
pronunciar por usted mi nombre, con 
un acento de verdadera angustia. Creí 
que se trataba de uno de esos muchos 
avisos misteriosos de que hay muchos 
ejemplos, y lleno dé terror me puse en 
camino, tal como iba vestido y sin 
entrar en casa en busca de mi equi-
paje. 
L a condesa derramó una lágrima de 
gratitud y me invitó á tomar asiento en 
su carruaje. 
Aquella prueba de amor la había 
emocionado profundamente, y antes de 
llegar al castillo había pronunciado el 
dulce sí que desde hacía seis meses no 
se resolvía á proferir. 
A l día siguiente le contó la historia 
de la famosa carta, que la hizo reír co 
mo una loca y al cabo de dos semanas 
estábamos casados. 
L . DE TINSEAÜ. 
SUCESOS. 
E L INCENDIO DE HOY. 
Hace unos cuatro mases que un horroroso 
incendio destruyó por completo la parte in-
terior de la casa número 78 de la calle de 
San Ignacio, propiedad de D. Jofó García 
Barbón, y en cuya finca estaban enclava-
dos una casa de huéspedes do D? Filomena 
R de la Higuera, la quincallería "La 0-
rlental", la peletería "La Exposición" y la 
soioría y qnincallería "La Estrella Orien 
tal". Los ospresados establecimientos, a 
excepción de este último, fueron destruidos, 
naos por completo y otros por las conside-
rables averías que sufrieron. 
La sedería "La Estrella Oriental" pudo 
librarse de la acción de las llamas por ha-
llarse establecida en la esquina do San Ig-
nacio y Muralla, y no tensr más comunica-
ción con el resto del edificio que una peque-
ña reja de hierro, que daba acceso al za 
guán de la casa; pero esta madrugada, poco 
después de la una, un nuevo incendio, ocu-
rrido en el propio local, destruyó por com 
ploto lo que en la noche del 24 de abril úl-
timo fué respetado por las destructoras lla-
mas ante el vigoroso y bien combinado ata-
que aquella aciaga noche emprendieron 
nuestros valientes bomberos. 
L a vos de alarma. 
Esta madrugada, al estar de recorrido 
por su demarcación el celador del barrio de 
Santa Clara, Sr. Quiñones, al pasar por las 
inmediaciones del mercado de Cristina, ob-
servó que hacia la esquina de Muralla y San 
Ignacio, lugar donde se encontraba esta-
blecida la sedería "La Estrella Oiiental", 
se veía una gran claridad en el interior del 
mismo, por lo que, en unión del sereno par-
ticular y de varios vecinos procedieron á 
llamar á los inquilinos de dicha casa. 
Casi en los mismos instantes salían al bal-
cón que da á la calle de San Ignacio el due-
ño del establecimiento y los dependientes 
gritando: ¡fuego! 
Seguidamente la casa de los Sres. üriarte 
y San Martín pidió auxilio por medio del a-
parato del Centro Telefónico, á los Bombe-
ros del Comercio, de donde, sin pérdida de 
tiempo, se ordenó la salida del material ro-
dado. 
Al propio tiempo que la casa de üriarte y 
San Martín, daba la alarma correspondien-
te á la Estación Central, lo bacía la local 
instalada en el cafó "El Comercio". 
Las bombas. 
Al correrse la voz de alarma por las in-
mediaciones del lugar del sucoso, acudieron 
varios bomberos, entre ellos los señores don 
Agustín Fuqué, D. Manuel Iglesias, D. 
Federico Tejero y D. Marcelino Valdós, ins-
criptos en la Sección España de los Muni-
cipales, quienes procedieron á derribar las 
puertas de la casa mencionada y á prestar 
los primeros auxilios. 
Al poco tiempo llegó la bomba Cervantes, 
del Comercio, que apostándose en la toma 
de agua del Canal de Albear, de la calle 
de¡Cuba y Teniente Rey, tendió su man-
gueras con gran prontitud, empezando á 
atacar el fuego sin pérdida de tiempo. 
Al propio tiempo llegó la bomba Virgen 
de los Desamparados, que situada en la to 
ma de aguado la calle do Riela, esquina á 
Aguiar, tendió dos mangueras, atacando al 
voraz elemento por la puerta de la calle de 
San Ignacio, pocos minutos después que los 
del Comercio. 
E l Carro de Auxilio de los bomberos del 
Comercio, tendió una segunda manguera 
por las calles de Cuba y Riela. Un cuarto 
de hora después de haberse dado la señal 
de alarma, cuatro ̂ potentes chorros caían 
sobre el edificio incendiado, lográndose con 
ello ahogar las llamas, y eyitar la propaga-
ción del fuego. 
JSl edificio inmediato. 
La sedería L a Estrella Oriental os pro-
piedad de D. Agustín Bolado y Fernández, 
quien tenía do dependiente & D. Fernando 
Lavln Ibañoz y al niño Marcelino Fernán-
^o?; todos fuóron despertados por la gran 
cantid.-xd de humo que penetraba en la ha-
plMaiófl fUtn..«n «T'.o dor/níon, y al tratar do 
bw^r al euttvblecimien'to no lo pudieron 
eíegluarpor estar la ©«calera mcendiada; 
á causa de lo cual corrieron al balcón de 
la calle de San Ignacio, (que está á muy po-
ca altura del suelo) y por él se arrojaron á 
la vía pública, siendo recibidos por varios 
individuos que abajo de encontraban. 
Tenemos entendido que el establecimien-
to haco poco tierno fué asegurado en seis 
mil pesos, pues cuando el incendio del 34 
de abril último no lo estaba. 
Ni el dueño ni los dependientes dan ra-
zón de como comenzara el fuego. 
E l Juzgado. 
Ha dado la coincidencia de que anoebe 
estuviera de guardia el mismo Juzgado que 
inició las primeras diligencias cuando el 
fuego de 24 de abril, es decir, el Juzgado 
Municipal del Cerro, con la diferencia 
de que en aquella época era juez el Sr. Ba-
rrios, y ahora lo es el Sr. Peralta. 
E l juzgado se constituyó en la Diputación 
del mercado de Cristina, y allí fueron He 
vados en clase de incomunicados el Bolado 
y sus dependientes. 
Después de prestar las primeras declara-
ciones fueron remitidos á la Jefatura de 
Policía para que hoy sean presentados al 
Juzgado del distrito de la Catedral. 
Los bomberos lograron sacar la caía del 
dinero y los libros de la casa, estos casi que-
mados. 
El Sr. Peralta, auxiliado por el Secreta-
rio Sr. Illas y el Oficial Sr. Hernández, estu-
vo actuando en el lugar del fuego hasta las 
cuatro de la madrugada. 
Lesionados, 
En las ambulancias sanitarias de los 
Cuerpos de Bomberos del Comercio y Mu-
nicipales y la do la "Estación Oficial Sani-
taria" fueron asistidos por los Doctores Cls-
neros, Núñez de Castro, Aguilera, Roch, 
Romero Leal y Bardino; D. Manuel Suárez, 
Primer Teniente D. Francisco Calderón y 
D. José Malta, de espasmo; D. Agustín 
Díaz, de herida en una ceja; D. Julio Gar 
cía, de herida en la pierna derecha, y don 
José Sánchez, de contusión en una pierna, 
Autoridades y Policía. 
Desde los primeros momentos del fuego 
acudieron, el Gobernador Regional Sr. Ba-
rrio; los jefes de Policía Sres. Pavía y Ru-
bio; el Inspector Sr. Miró; los celadores se-
ñores Quiñones, Frats, Bover, Marín Gil y 
Riambáu el Inspector Municipal Sr. Her-
nández, el Ayudante Municipal Sr. Las 
Tortas, y los oficiales de Orden Público se-
ñores León, Rodríguez é Hidalgo. 
También acudió un piquete del batallón 
de Orden Público, á las ordenes del Sargen-
to Nieto. 
L a retirada. 
L a señal de retirada se dió á las dos y 
diez minutos, hora en que quedó extinguido 
por completo el incendio. 
Los estableeimientos. 
Hoy hemos visto con gusto que se ha 
cumplido lo dispuesto en el Reglamento 
Municipal sobre extinción de incendio, per-
maneciendo cerrados los establecimientos 
que expenden bebidas espirituoías en los 
perímetros del fuego, con cuya medida se 
evita la aglomeración del paisanaje, que 
con pretexto de estar en los establecimien-
tos, son los primeros que suelen provocar 
disgustos entre nuestros valientes bombe-
ros. 
FRACTURA 
En la Casa de Socorros de la tercera 
demarcación, fué asistido don Gabriel Mora-
les y Morales, vecino de Revillagigedo 
número 22, de la fractura de la pierna 
derecha, la cual se causó al caerse de la 
azotea de la casa calle de Manrique esquina 
á Maloja, donde se hallaba con otro amigo 
empinando un papalote. 
HERIDAS 
La meretriz parda Mercedes Montalvo, 
vecina de la casa número 13, de la calle df 
la Bomba, fué asistido en la Casa de Soco-
rros de la primera demarcación de una he-
rida grave en la muñeca izquierda, enya 
lesión le fué causada por su concubino 
pardo, conocido por Basurita, que no fué 
detenido. 
—En la Casa de Socorros de la tercera 
demarcación fueron asistidos el paisano don 
Andrés Fernández López y el vigilante 
gubernativo númere 101, el primero de una 
herida leve contusa en la cabeza la cual le 
produjo con el bastón porque al ser requo 
rido por éste se abalanzó sobre él causán 
dolé varias escoriaciones. 
El hecho ocurrió en la calle del Prado 
esquina á Dragones. 
—D. Gonzalo Valdés Pérez, tabaquero y 
vecino de la calle de la Estrella número 
148, fué asistido en la Casa de Socorros de 
la primera demarcación de dos heridas me 
nos grave, en la región occipito frontal, la 
una y la otra en la tercera falange del dedo 
medio de la mano derecha, las cuales les 
fueron causadas al ser atropellado por un 
coche particular. 
El hecho ocarrió en la calle del Prado 
próximo al Parque Central. 
MUERTA X MACHETAZOS 
La parda Rosalía Malteasto, vecina de las 
Vegas fNueva Paz) fué herida á macheta-
zos la noche dt-114 del actual, de cuyas he-
ridas falleció en la misma noche del suceso. 
El autor del crimen fuó el moreno José Do-
lores Herrera, que no pudo ser detenido. 
ASALTO Y ROBO 
En la calzada de Arroyo Apolo fué asalta-
do en la madrugada de ayer, D. Adolfo Caa-
cer, vecino do la calzada del Monte 291, 
por tres individuos blancos, los cuales le di 
jeron que les entregase el dinero que porta 
ba, y al contestar que no llevaba ninguno, 
uno de los asaltantes ordenó á otro que le 
pegase un tiro, lo que no se efectuó porque 
el asaltado les hizo entrega de trece reales 
único dinero que portaba. 
Los asaltantes fueron detenidoB pocos mo 
montos después, por el sereno particular D. 
Tomás Vergez, celador del referido pueblo, 
y dos parejas de orden público, ocupándo-
les la suma robada. 
ESCALAMIENTO. 
A las cinco de la mañana de ayer, trata-
ron de robar en la casa calle de Paula nú-
mero 102, residencia de la parda Oliva Car 
denas y Ruz, lo cual no pudieron verificar 
porque al sentir ruido, tanto la citada par 
da como el moreno albañil Higinio Borrero, 
vecino de la miema casa, éste se asomó á 
una ventanilla, y como viere á un individuo 
desconocido, le arrojó un cincel que obligó 
á éste emprender la fuga por los tejados de 
las casas inmediatas. 
Reconocidas las inmediaciones de la casa, 
se encontró una escalera do mano, por la 
que había bajado y subido, y metidas en un 
saco tres palomas, propiedad de la referida 
parda. 
REVERTAS, CONTUSIONES Y HURTOS. 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación fueron asistidos D. Jacinto Esca-
raáfl Lagrange y el moreno Ventura Idua-
10, do contusiones leves que se ocasionaron 
en una reyerta que tuvieron en i<. calle de 
la Bomba. 
El primero de los individuos citados era 
rcusadopor el otro de que Je liabia hurtado 
$2.60 ote. que tenía en el bobillo del panta-
lón. 
QUEMADURA 
Por el licenciado en medi i a D Ignaoio 
O'Farrill fué curado en su dt úiiCifi >, calzada 
de la Infanta, n? 3, el menor Ara; indo Bo-
nachea, de quemadoras de segundo grado 
en el brazo, antebrazo y mano izquierda, 
cuyas quemaduras se produjo al tratar do 
encender un reverbero lleno do alcohol. 
L E S I O N E S GRAVEH 
Don Juan Bautista Valdéa, dependiente 
de la ferretería de los señores ürquiola, 
Diaz y C , fué asistido en la Estación ¡Sa-
nitaria de los Bomberos, do varias contusio-
nes graves que se inñrió cagualmente ai ar-
pearse de un carretón en qu& iba montado, 
el cual llevaba carga de la referida caea» 
Todas las familias deben tener en su tocador 
AGUA D E QUINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y B A Y RUM 
j± eo oBisrT.A.-vos L I T I G O 
Vase l ina perfumada, á 25 centavos pomo. 
E l A 6 Ü A D E Q U I N A ea un precioso tónico para el cabello, lo suavUa y conaeira. 
K l A ü Í3é, D E V B B F r E N A y H A Y »cl¡Ai eon da un aroma delicioso y ee recomiendan para el bafio j 
el aseo «1« 'os niño» y Iss señoras , cuando por cnalquier cansa ao puedan usar agua. Dna vei que ee praebt 
de seguro les gustará y las recomendarán . 
T , i V A S E L I N A P E R F U M A D A ea mejor que las pomadas que^aenaan para el cabello: uso está bas-
tante generalizado, y en loa Eatados-Unidoa se hace uso diario de este art ículo; no falta en n ingún tocador. 
De venta en todaa las per fumer ías , boticas, soAerias y barberías . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a Oriental, Re ina 143; F a r m a c i a y Droguería 
S I Amparo, do A . Caste l l s 7 C , Empedrado 24, 26 7 28. 
C 1368 a l i l l a - 5 St 
HURTOS 
Do la habitación de D. Luis Donadío, 
vecino de la calle de Carmen n? 6, le hurta-
ron $50 plata, apareciendo como autor un 
súbdito italiano, vecino de la misma casa. 
CIRCULADOS. 
Los celadores de los barrios del Pilar, 
Pueblo Nuevo, Santo Cristo, Puentes Gran-
des, San Francisco y San Isidro detuvieron 
á ocho circulados de ambos sexos. 
EN NUEVA PAZ. 
Por fuerza de la Guardia civil fueron de-
tenidos diez y siete individuos por no pre-
sentar ninguno do ellos la propiedad de los 
caballos y no tener licencia para las armas 
que portaban, ni tener documentos de po-
licía. 
Dichos individuos han sido puestos á dis-
posición del señor Gobernador Kegional. 
CAPTURA DE UN DESERTOR 
Por la Guardia Civil del puesto de Jaruco 
ha sido capturado el soldado desertor del 
regimiento infantería de María Cristina, 
Francisco Vives Sánchez, que se hallaba 
reclamado por el Comandante Militar, y cu-
yo individuo desertó de Matanzas en Ion 
primeros días del mes de agosto. 
MUERTA A MACHETAZOS 
E l alcalde municipal de Nueva Paz pone 
en conocimiento del Gobierno Regional, 
que el moreno José Dolores Herrera infirió 
varias heridas de machete á su concubina 
la morena Rosalía Martiartu, natural de 
Pipián y de 28 años de edad, la cual falle-
ció á las pocas horas. 
Dicha morena presentaba una gran heri-
da en la cabeza por la frente y otra en el 
brazo derecho, que hubo necesidad de am-
putarle al prestarle los primeros auxilios 
de la ciencia módica. 
L a ocurrencia tuvo lugar en terrenos de 
la finca ''Valle," en el barrio de Vegas. 
E l criminal se dió á la fuga, sin que se 
pudiera lograr su captura. 
LAS FIESTAS ASTUEIANAS.—A la es • 
pléndida función religiosa, efectuada el 
domingo último en la Iglesia de laMer 
ee , en hono  de la Santísima Virgen 
de Oovadonga, asistieron la Primera 
Autoridad, corporaciones distinguidas, 
una nutrida Comisión del "dentro Astu-
riano," y otras personas de viso, así co 
mo multitud de damas que se apiñaban 
en la nave central del templo. L a misa 
cantada, que se llevó á cabo con toda 
solemnidad, fué oida con el mayor re 
cogimiento y lo propio sucedió con el 
panegírico, á cargo de un eminente ora 
dor sagrado. 
A las siete de la noche, el Parque 
peutral presentHba un a s p e c t o brillan 
te, ai pasar por allí el Coro Asturiano, 
con Í-U éstandapfts y acotnn^Sadtí por la 
B tr.i la de Santa Cecilia. Di* un b a l c ó n 
it-1 ^Oehttó* salla un foco dh luz «lóc 
triüü que iluminaba toda la calle d« Zu 
luíM -i. mi^nérás que en la azotea corros 
pondieate al "Salón I I del Sr. ECajjie 
^.«, se qut'rnah.su voladoirs, laces de 
B dígala y otros l'm'go.s ü r t i í i c i a l c H , apa-
reciendo en úitimo ténnino la Ratita 
Patroua, rodeada <le bombillos do co 
lores. 
A las siente y cuarto, los 5 pisos 
del HuntuoHo Teatro de Tacón apare 
eiáii ocupados por todas las clases so 
cíales, fín »u palco, los Bxcmos. seño 
res Generales Oallejaj el Gobernador 
Civil, Sr. Barrio; el Segundo Oabo, se 
ñor Arderías. E n otros, gran número 
de familias. En el piso principal, la 
Directiva del ^Centro Asturiano'' y las 
"lifcientes secciones en que se di víde, 
ocupaban siete palcos, convenientemen-
te engalanados, dando do esto mo lo 
prueba fehaciente del cariño que reina 
entre dos sociedades hermanas. 
Ruidosos aplausos se ganó el Ooro 
Asturiano, así en " L a Vendimia" co-
mo en el poutpurrí de (<aires de la tie 
mica", viéndose constreñido á repetir 
ambas composiciones, cantadas con en-
vidiable maestría. E n el lindo cuadro 
de costumbre D . Luis dieron relieve á 
sus respectivos papeles, la señora Do-
rinda Rodríguez y el Sr. Bachiller, se 
cundados por Ja señora Oaubín, Areu 
(R.) Torradas, Carra tal á, Cabra y Sie 
rra. E l jaguetc tieue rasgos cómicos de 
efecto, que levantaron una tempestad 
de aplausos. L a Dorinda falaba en ba-
ble, pero su acento y sus movimientos 
eran los de una marusiña. Terminada 
a farsa, á instancias vivísimas del au-
ditorio, se presentó en escena el autor 
de la obra, Perfecto Fernández IJsato-
rre (Nolón), que tantas aplaudidas co 
medias ha escrito, copiando las eos 
tambre asturianas. De Oampanone, na-
da decimos: todo el mundo sabe de qué 
manera desempeña esa obra la Compa 
ñía de Albisu. 
Concluida la función, pasó el Coro 
(auxiliado por la popular Banda de San-
ta Cecilia) á ofrecer una serenata al 
Sr. Prudencio Noriega, Presidente de 
aquella agrupación artística. Y se can-
taron y tocaron selectas composiciones, 
y corrieron á mares la cerveza y los más 
exquisitos licores, reinando entre los 
numerosos astures así congregados, 
la más atractiva fraternidad y la ma-
yor armonía. Un recuerdo perdurable 
dejan este año las fiestas que la Bene-
ficencia Asturiana lia dedicado á su 
excelsa Patrón a. 
E L BAZAR BBNÍFIOO.—Cada noche 
es mayor el número de concurrentes al 
Gran Bazar Benéfico, organizado por 
la señora Martínez de Calleja. 
E n estos últimos días han sido agra-
ciados los compradores de papeletas 
con muchos premies de Campanilla, es 
decir, premios coya superioridad hace 
que las simpáticas jóvenes encargadas 
de los anaqueles "repiquen gordo." 
L a yunta de bueyes la obtuvo el sába-
do nn niño de 12 años. También han 
salido el sábado y domingo, dos máqui-
nas de coser de la marca New Home. 
E l Bazar continúa abierto todas las 
noches, de 8 á 11. 
PALIQUE. — E l sábado último se 
inauguró el restanrado cafá de Tacón, 
asistiendo á él, junto oon los asiduos 
concurrentea á ese establecimiento, 
gran número de curiosos. E n la canti-
na, en la dulcería, así como en ol alum-
brado y en el mueblaje, se han introdu-
cido notables mejores. E l departamen-
to del "lunch", de nueva creación, se 
halla perfectamente abastecido. 
También el sábado abrió sus puertas 
por fin " L a Exhibición Universal'', si 
tuada á un extremo del mencionado 
café. Allí se enseñan la "ilusión Thau-
ma", un órgano compuesto de 180 ins 
trunientos y que toca automáticamen-
te distintas piezas de música, y unos 
estereospios de salón. Dentro de pocos 
días aquel local, que cuenta con dos 
buenos ventiladores eléctricos, se enri-
quecerá con otros pasatiempos. 
E l mismo sábado por la noche, una 
concurrencia tan numerosa como dis-
tinguida acudió al teatro de Albisu, 
donde se efectuaba el beneficio de 
Claudio Brindis. Este violinista causó 
un entusiasmo extraordinario, al extre-
mo de que fué llamado á escena re-
petidas veces, y se le obligó á dar ña-
pas al final de todas las piezas anun-
ciadas en el programa. E n la canción 
cubana y las danzas, el artista haba-
nense despertó "verdadero fanatismo.' 
E N ALBISU.—Los trea bonitos ju-
guetes cómico-líricos dispuestos para 
hoy, lunes, son: L a Czarina, en que 
tanto se luce Enriqueta Alemany; E l 
Dúo de la Afrioana, la divertida fante-
chada, en cuya partitura hay dos nú-
meros de gran mérito: el coro de la 
murmuración y el idilio entre la diva ó 
i l tenore-, y esa perlita de Aza y Ohapí 
que se llama MiUica Clásica, en que co 
rren parejas el ingenio del poeta y el 
del músico. 
CONCIEETO AL AIRE LIBRE-—Pro-
grama del que se ha de efectuar hoy, 
lunes, en el Campo de Marte: 
Primera parte. Io Danzón, por la 
orquesta. 
2o Galop "Qui Vivi", piano, á cua-
tro manos, por Ventura, Bernal, Juan 
y Rogel o B^rba. 
3? Melodía para piano y trombón, 
por D. Juan y Rogelo Barba. 
4o "Una Zambra en Alfarache", por 
el Coro Catalán. 
Segunda parte. 1" Danzón, por la 
orquesta. 
2? "LaR Golondrinas", De Madrid 
á Parts, por el coro de niñas. 
3? Vals "Las Mujeres de Fuego", 
para piano y acompañamiento de cuer-
das. 
4? Habanera " L a Pradera", por el 
Ooro Catalán. 
5? Vals Tropical, por la orquesta. 
PUBLICACIONES ILUSTRADAS.—Her-
mosos grabados decoran las pjíginas de 
L a Ilmiración Española y Americana, 
número oorrespondiente al 22 de agosto 
último. Entre ellos merecen cita aspe-
ciál, por su belleza de fji'cución, los s i -
gnientep; Tipo extremeño; Salidas de 
tropas chillas con desijnn a Corea; Em-
barco de soldados chinos para los puer-
tos dol Xorte; E l buque almirante Mal-
suhsinsa', de la escuadra japonesa, que 
tuvo el primer encuentro con la arma 
da china; Músicos asiáticos, cuadro de 
Trotter; Flor de Estío, por V . Coreos; 
Preliminares del 1? do mayo, hermoso 
cuadro de D. Vicente Cutanda. 
Además: Imprevisión y Prudencia por 
C. S.; Roma: residencia de varano de 
S. S. el Papa en el Vatioam-; Palazzino 
do l>ón XII í ; Palacio de verano d« los 
Pontífices; Salón de recepciones. To-
rreón del mismo salón; Sala de monse-
ñores y guardias nobles; Tienda de 
campaña desde donde el Papa presen 
cía las labores del campo. E n la parte 
literaria hay trabajos, en verso y prosa, 
de reputados autores. Para otros por-
menores dirigirse á la Agencia Gene-
ral, Muralla 89 (altos), donde so ad 
mi ten suscripciones y se venden nú 
meros sueltos. 
¿QUÉ ES UN DISPENSARIO?—Con 
motivo del proyecto que acerca de 
"Dispensarios para niños pobres" leyó 
en la Sociedad de Higiene el Dr, Del-
fín, muchas personas nos han preguu-
tadb qué cosa es un Dispensario. Va-
mort a satisfacer tan justa curi'-sidad: 
Dispensario es un establecimiento don-
de se atienden y asisten enfermos que 
no necesitan guardar cama. Los Dis 
peusarios para niños se establecieron 
con el objeto de desahogar los hospita 
les, en que el número de enfermitos era 
excesivo; tienen además, los de esta 
clase, la misión de facilitar á los niños 
alimento apropiado, como leche pura, 
féculas y otras substancias apropia-
das á la fueraa digestiva de los orga-
nismos infantiles. E n la consulta en-
cuentra el módico oportunidad de dar 
oonsejos higiénicos á las madres y fa-
milias pobres, que producen grandes 
beneficios á las clases desheredadas. 
Los Dispensarios se concretan á la con • 
sulta y á ciertas operaciones sencillas, 
en que el enfermo no necesita guardar 
cama. 
JABÓN DE LOS INFANTES.—Este ja-
bón, junto con las esencias y los polvos 
de arroz, constituye la trinidad de nue-
vas creaciones que en el ramo de perfu-
mería presentaron los reputados indus-
triales Sres. Crusellas, Hno. y Comp. 
á los infantes doña Eulalia y D. Anto 
nio cuando visitaron nuestra ciudad. 
El agrado que produjo el obsequio á los 
egregios huéspedes fué visible en toda 
la Habana, pues otorgaron á los fabri 
cantes el título de Proveedores de su 
Real Casa. Nuestras damas deben pro-
bar en su rútis el Jabón de los Infantes, 




TKATBO DB ALBIÍU.—Sociedad Ar-
tística de Zartuela.—A las 8: L a Za-
fina.—Á. las 9: E l Dúo de la Africana, 
— A las 10: Míísica Clásica. 
BAZÍR BENÉFICO.—Abierto toda» 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albisu,— 
Cada papeleta val© diez centavos. 
(JUIMICA. 
Me diste un ramo de llores 
en prenda de tns amores 
y en símbolo de tu fe; 
mas ya en mis besos disuelto 
su perfume á tu alma he vuelto 
y en su esencia mi alma fué. 
OuUlermo Uatta. 
E l hombre que arregle sus uecesida 
des á- su naturaleza, se ahorra mnchoB 
trabajos y cuidados. 8 
Voltaire, 
Snpreme de aves. 
Para hacer la supreme de aves se pro. 
paran doce filetes de la parte magra 
cortados en forma de peras; se rehogan 
en manteca y se retiran; el armazón 
del ave, patas, pescuezo y demás, M 
cuecen en bastante caldo con un peda, 
zo do manteca, cebollas, ajo, perejil 
algunos champignons y pimienta; se de* 
ja hervir durante dos horas, y pasadas 
estas se cuela el jugo y echaenlog 
moldes cubiertos de pasta de empana, 
dillas, añadiendo los filetes de las aves 
y lonchas de trufas; se mete en el horno 
muy fuerte, y cuando la pasta ha le. 
vantado y toma un color dorado, se 
colocan en íorma de corona en una 
fuente. 
E u seguida se deslíen cuatro cucha-
radas de nata bien fresca batida, y 
cuando está dura se deslíe con una ye-
ma do huevo; se va incorporando en 
esta el jugo que ha quedado en la cace-
rola; se mezcla bien, y se vuelve á po-
ner en la cacerola, acercándolo al íaego 
lento; se mueve sin cesar con una en-
chara de madera, bien caliente; se vierte 
sobre los filetes de ave, y se sirven. 
Las manchas de vino. 
Las manchas de vino en la ropa blan 
ca se quitsn, después de bien lavada 
ésta, frotando y esprimiendo sobre la 
mancha un pedazo de limón, y luego 
se deja recogida la ropa hasta el (Sa 
siguiente, en que se aclara y se tiende 
al sol. 
Se habla de un módico: 
— E s hombre muy conocido, dice 
uno, y muy apreciado. 
—Sí, pero tiene una mala costumbre, 
por la que nunca me haré curar por 
él. 
—¿Cuál! 
— L a de no hacerse pagar por sus en-
fermos. 
—¿Trabajará gratis? 
—No; se hace pagar por los herede-
ros del difunto. 
CHARADA. 
Primera con segunda imperativo; 
segunda imperativo, prima cuarta 
también imperativo; cuarta sola 
un nuevo imperativo te señala; 
tres cuatro imperativo, ó igualmente 
tercera eon segunda. El todo se halla 
en la Plaza de Toros, y la sueltan 
todos, desde el mendigo hasta el Monarca. 
E l Barquero. 
{Solución á la charada anterior.-
A P A R T E . 
PASATIEMPO. 
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Poner letras en lugar de los números 
unos que formen quince palabras que signi-
fiquen lo siguiente: 
Rio do España. 
En el cuerpo humano. 
Nombre de mujer. 
Una letra. 
Un ;irbol medicinal 
Especie de poema corto. 
Lo que abunda en las callos de la Habana, 




En la orilla del mar ae encuentra. 
Agua corriente. 
Lo que usted tiene en la cara. 
E l nombre de una letra. 
Colocar letras en lugar de los ceros que 
leídas verticalmente den una palabra que 
exprese: 
Dureza de corazón. 
Luego sustituir los puntos por letras qoe 
leídas junto con las de los ceros formen 




Por donde sale el sol. 
Nombre de un juego. 
Sentimiento, sensación. 
L a flor del olivo, 
üna fruta. 
Está rodeada de agua. 
Lo que rodea la tierra. 
Una nación. 
L a huella que deja el buque navegando. 
Tacha ó defecto grave. 
Parte que cierra cualquier cosa. 
Ciudad africana. 
Ultimamente, uniendo las letras de las 
tres columnas formar quince palabras qi0 
expresen: 
Licor medicinal. 
E l que padece monomanía. 
Ciencia universal. 
Mujer de la Biblia. 
Una planta. 
Idem. 
Reprensión áspera y severa. 
Lo que es de color de naranja. 
Una religión. 
Animal marino. 
Abunda mucho en Italia. 
Una planta. 
Esoribano público. 
Golpe que se da en la boca con la manó 
abierta. 
Antiguo principado de Francia. 
Solución al jeroglífloo antttfoft 
A G R A N D E S M A L E S GBANDJSJ? 
R E M E D I O S . : ^ 
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